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que un subordinado falta á  los d e­
beres que le impone su cargo .
Que e l ministro y  el su bsecreta­
rio, ó por lo menos este último, te ­
nían el convencimiento de que aíjuí 
en estd Municipio la aÚMifíistracxdn 
era  anóm ala y de que el alcalde se 
había qxtraljmitaOo, lo prueban los
Gomo verán mis iectore», el conde queda 
ea el msyor da los lidículos. Se merece 
cuanto le ocurre. Contarle al Píipa estas co­
sas, es una candidez digna del bobo de Co­
da.
Ahora afírmase que el prelado de Tuy 
será llevado á ios Tribunsies. ¿Sí? No lo 
weo, ni Jo oréeí é después ds vedo. Hay en 
.ei Q-obierno demasiados antielasicsias para 
îi'o. Están lisa soBtenedorse da Ja tradición 
teivüista de Montero, los legionarios éalca- 
inálíjiamo «euáo radical, y hasta un delega!*
A € T U A 1<1 B A B
ELVICIO DE ORIGEN
c a r ta  del Sr. Árm iñáo,publicada,en  
fres im portantes periódicos de Ma- 
.^drid con la anuencia del S r. D ávila. 
I JLuego p ara  que el ministro y  el 
subsecretario  cum plieran con su 
[d eb er, ordenando la inspección de 
I este Ayuntamiento, no había nece- 
; sidad de anunciar el viaje del señor 
Arm íñán á  M álaga en com pañía del
térm inos concretos y  precisds de úiiim» h ^ .
rnt-fi rf.l <5r 4 ,-™Í«í .,*L.,k1 !„ „ .,  ___ JB«« OoMorao «9 TCJ09 pílldos, fwoi*., «Sí-
cícido, que pieaaa en Valdeck Rousb̂ u y 
sueña coa Ciemenceau y Combes, no/cune 
entre todos sus miembros, la dósis Recesa- 
ría de energía para suspender Jas t/mpora-1
Sü el libro ae que traíamos, hay detalles 
curjosígimos: los relativos, per ejemplo, al 
iaiíiladcs de la c?eaci6a áiú Áíeceo, don 
Juan Miguñi do los Ríos- Dajél no existe el 
m^or rscuerdo en Ja culta gosiadad, y el 
ae^r Labra clama contra esta preterición 
iojwte, á la vez que aporta datos, hasta 
ahtfft dflsoonocidíiB, sobre la vida de Ríos.
Ipdie podrá negar que cootribaír á la 
divcigáóión de estos estudios es obra pa- 
t?Í4ái5̂ 4‘qne proáaee un fuerte estímalo y 
ftUentoL como dice el autor, con tanto ma­
yor mo^vocaauto que «los éxitos alesnza- 
dbgpprlel reciña te impuifio dsi espMlu mo­
derno. <Én darecho á esperar nuevos y con
Cilocuáníe ©jado- r?pub isaso quien, si no | más conocido en el exírasj’ero que en Espa- 
sé»íioia««-ff#. tíioiAfli fonViriiHín». á ifl SUS publicacionQ8 allí luás apreciadas
que entre nosotros. Con nuestros hombres
euñ ñsa ya tulos s brados  la consiáera- 
cióa y graíjitasi da ios asanucis» baataría- 
le su última producciótl, estudio concienzu­
do, que da á conocer de una mauera ae&faa- 
áísima el osisjen y dsssnvolvímiento del
de ciencia, en generÉ, acontece lo mismo: 
hemos necesitado que da Alemania, de lu- 
glaterra, de otras naciones da Europa ó
picaer centro áala cultura superiorespa- América véngala sanción de las obra» de
ñola.
Por máritoa menos bsillantes seguramen- 
teque los cohtraidos,por el iluctse Rector 
de la lüstitQción libre de Emseñanae, han 
llegado ctroa á oeñp&r aquel sitial presi­
dencial que un día enalteeieroíi psírieios; 
6l Deque de Rívas, O ésags* Martí
un Echegaray, ua Azcár&te ó un Gíjal. La­
bra se considera por loe fundadores del Ins­
tituto de Disecho Internacional como una 
auteridsd, como nao de les ípatadiaías que 
máa alta reputación gozan,-Ea España es- 
dónde acaso mSofía sé rinde tributo á las 
dotes de quien, epmo al di»ticgaído párla-eomo
.... . - . la Róga, Alcalá Gslíaao, Pacheco, i mentado, resiizsi urja labor admirable de
iiieísbies avances y á rechazar las aom-. Eiguerola. Sí el Ateneo alguna vez eligiera [difusión constante del pen,aamieato y de la 
br&s dol psaimismo». Por eso recomñad£-,*p£ra este puesto al señor Labra, no hada Ipaisbra ai ser vicio de la áemocraciá,'^
lectura del libro novísimo del | más que co japlats justicia. Su nombre e«? • ■-
/selíor Padilla, jefe de una de la,, “ ü .  í i f . ! ! ?
 ̂fracciones liberales que aquí se dis­
putan la preponderancia en menu-
íidades á un obispo rebelde. Su ilnstrísima' 
él prelado de Tuy, podría, báculo en maa®,| 
hacerles correr por lodo Madrid j '
EL. SUCESO DE A Y E R
Las Cortes S8 abriián áñncá de Octubre.
on loa debates inaplazables y sus valentías 
de Crimea y Melilía son reemplazadas por 
el mayos de los pavores.
Moret, mefistofelica, trae de au exeur-
No cabe duda alguna de íque to
dos los incidentes surgidos y  que das y  no por eso menos encarniza  ̂ ____ , _____
puedan surgir en e| asunto plantea- das luchas personales, anuncio quejsión porAiemanís idess áeléstíaecióav^^^ 
do entre los señores Arm iñán, Suá- originó el prim er artículo oficioso**'" ‘ ' ‘ ‘ ' ' ”
rez de F ig u ero á  y  Delgado López, de M  Im pareial^  cau sa á  su vez de 
tienen su origen en tina iccompren» las ca rta s  y  telegram as con dejos
de reto  y  desafio qué están siendo 
la comidilla de la actu al mezquina 
política local.
L o  anómalo de este asunto está,; 
como se ve bien claram ente, en qué
sible falta de tacto  del subsecreta­
rio dé G obernación y  de su jefe in­
mediato el ministro.
N osotros no tenemos por qué ni 
para qué exag e ra r apa.sionadamen
te las cosas en favor ó en contra de el S r. Arm iñán ha procedido como  
unos y  de otros; nuesstra actitud particu lar, como adversario políti- 
debe ser, y  así es, de im parcialidad co de Suárez de Figuéroa, cuando  
y de sinceridad ante nuestros lecto ; debió de haber procedido única y  
res y  ante el público. exclusivam ente como subsecretario
áadeíamsñto cíueigs. Qaíesé,, de ois áMe- 
liño y Qaiíog®, dejsumbar el templo, aplas­
tando entre saa iaiflas á loe filíateos minis­
teriales. Desea mejaí el petoyno de Man­
ya, qnela coníinuacíón da López, ó k  su­
bida de G&fialejsss, su ediado adveraavío.
Aun tiene eeaenta amigos en el Congre­
so. Su defección iaespejads, sigaiflearia 
®n desnivel de ciento veinte safragio», su- 
ijSlciñnteg psra hnndii el ministerio más se­
guro. Tai amenaza turba la noches de L6- 
ípsz Domfoguez, y no le deja SOrmir tran­
quilo.
: Maura le dá sagaridades. No quiera el 
'poder, todavía.
Daspe bien tecápraao empezó á circul&r 
ayet -p jt toda Málaga la especie de que en 
Ja ma Irugada anterior se habían íngado 
ocho »diez psegss dé los recluidóB enasta 
cárcel
epí -tal motivo se oian por todas partes 
los Mi s diversos comentarios, al pa-r que so 
esicuri khan las más inverosimilsa expifea- 
cioaes del sucoso y del modo en que éste 
80 haí ía llevado á cabo.
Gop o Buesdo eiompre que se doseesoco á 
cienci I cierta un hecho,ia ioiagiaacióü no- 
vslsac I del pueblo revestía la evasión de 
Jas iu is eatrañas formas. .
A lie  @á£>€S®Í
EatqmpMmiñato do naesteo deber nos 
áiriginoa á la cárcel en demanda de la 
eonflmacióa de la fuga y sus slétaUes.
Ga
f  “V como
caciquismo político del br. buárez mo á  que pertenece la administra- , tío en ja t̂apa anterior, 





añadir para^-ue consté que somos rárquico del alcalde de M álaga, y  •ksUntos fraseóiogo».’ Gaañio á psrai á i» cocina eoiocadíten el
contrarios -á él, y  estobien clara- en que el ministro ha pasado por'»a.ocupa dé ia cuéstión de los tratados, y i ~ . . .muiío tiueaí» rssmoi
m ente lo digimos en nuestros pri- todo ello sin interponer su autori icuaiquler padredsl país, OriéO ds îosesca-l®*^® ^ f®hto,Les álafechada priseipri.
m eros artículos relacionados con dad para que las cosas se hicieran  ̂ Vriióndóse de ia ouerd.» ó dala btjante
i i  oolitica m onárquica en M álaga, cual debían hacerse dentro de Ja auaumatrv|.4aág,^gqaehky eafqnñi sitio, treparon
motivOj en causa iastsuida por el jazgado 
de la Alameda.
Cosme Moreno hace irés días faé plrelío 
por la guardi®; civil como autor de namero- 
«08 robos de cab&llérías, y al detensrie se 
le eneontrároé encima siete cédalas perso­
nales á diferentes nom.bres.
Ea la actualidad éeiábá á disposición del 
Gobernador civil.
Qém® na v o sifie é  f a g a
Dé las sflí4aeiones contení íí>:b en el par­
le que hemos tTanaorito y de nuestra con- 
véísgción coa;el alto psísqnsi lu cárcel,
la faga debió efectuarse en la forma que á 
continuación darnos:
El departamento n.° 4, donde dormíín loa 
presos evadidos, se halla situado ea ei pa­
tio cerca dei áegaio que forman los muros 
que dan á la calla 'de Ja Parifisación y á lado llegamos ai edificio ae eacontra-
’• barrotef del monUuta y c L  el auxi-
ií«m n íS «  Jss cuerdas lograron aquéllos íialtar.n empleado qae.pasamnae&ísa tas-1 jjj atravesándoio dUgonalmenta »
jRoíriiu«,_.qul99, 6KM»BdOi.9 porl u. qa9> 91 Pm íII  d. Sm  Rsbel ó
<!in oue circunstancias posteriorci aítura, dei tacto y de Ta prudencia Wenpos j ,  la-
n<«htyan,hechoyariar de criterio, .que^órresppnde? á p i o n e s ,
icón- una fs&sa incisiva, que creeiaa - ios 2,'qQ'a~6iBta ?̂!iEieiO Krmaij^^^
Madrid.
UN LIBRO NOTABLE
sñÉiciíyeo la pásada noche,dsn José María | 
Ckmpos.' '
F u  loque se rélácioñg con.iages- del Gobierno. ___  ________________ ^
ti6n administrativa del S r. D elgado Sabía, éste, por que el ministerio r mimstroa ananelo de funemJes^.
López, como alcalde, conocida es de la Gobernación es parte  inte- » Fabián V idal
de sobra nuestra actitud, que es la grante del Gobierno, que ia opinión ¡ 
misma ea la que nos colocam os en- pública en M álaga, rep resen tad a; 
frente de la del Sr. M artín Carrión; por las clases sociáles y  por la pren-1
y puede decirse que ante la actual .sa, clamaba un día y otro por lasI _  * »sf«B-&BVink~ka- Na®
administración municipal no hemos medidas urgentes y radicales que; EL ATEMEO DE fflADRfD
hecho más qüe seguir la línea de debía adoptarse co n tra ía s  anom a4 .................. -
conducta que teníamos trazada, por lías inveteradas y  el desbarajuste
que este Ayuntamiento, como ' . . . ..............
anterior, ha seguido iguales derro" tración  en este Ayuntam iento, no ,̂ *s&dora. Coa el S?. uobis ?s dalospocosImKe oí vossBáe Jacaíié, auaque estaBúl- 
teros de anorm alidad,-ilegalidades de ahora ~ y esto lo hemos repetido eapañolss que meveceaea ju^-fu^aeyan meaos cláia» qué lasque salíaa
y  desbarajuste. m uchas v e c e s -s in o  de antes, pues ! * yjfiaifatio;
Y  por lo que se refiere al Sr. A r- la actu al situación de los liberales Jlsecipitafiameaie mmhé al lagav de
miñán no hemos de dejarnos en el en el Municipio es idéntica á  la psrSkn laa primama voces, obsev-
tihtero el juicio que nos m erece su terior de los conservadores, y  no
El Sf. D. Rafael M.? de L&b?a es incen-
Ya en el sitio msncioÚRtlo, aoUafoa una 
^  , I cuevda a! extéíiOF del edificio y en ei mo-
B si3.Sq la  fa g a  |to que elJos jazgavon más apiopósíto se
ké aqaí el parie elevado al jefa del esla-f íápiáamsníe, empsenaiendove-
bl cimiento péHKl por ei jefa de servicio doa I huida.
Jo ié M.“-Campos:- ’  ̂ I E l  ©entisi®la
iHsliáadome sentado sn la oficina de lai jj| centinela qaa guarda el costado déla 
pr »ióa, como centro de vigüancis,a las dop| correspondieate á la calle de San
y ijincueata de ia madrugada de hoy llflga-|,RaMci, ¿ pesar dala fortíaim,® lluvia- que
1 .1 * • 9--• 1 j  1 j  -• • ti  < — I d e  ¡fugal que partían9 ^ i,Q y «  g« (jnfl i« f/jwisi ínyo iuffaT &eel crónico y perjuaicial de la admmis- i sable en su labor propagandista y valgs-|d8jpatio de i® priisión, y casi BimuUáuea * ■ - - - - ^  * ’
iu- 3 . j r — ------r— . —~~j ——  te en el ángulo ds la calle de la Purificación
uui,c u «JUICIO  DOS   « ñ o  u  i  u u ,  jgoaí,, .odolojisN íóí« ¿w » da « S Í S  1 1 c y parta to.,6K da 1« céícel, ^
conducta en este asunto, que se re- hizo nada p ara  poner rem edio, allsel&cionadc» coa Jag cieneiás sflneay au-fgie .ris, notando que me eeguí» el emplea- Por múehes nrecaurionea aue ln« aue «e 
laciona üirecta y  ̂ exclusivamente contrario , ah ora, cuandq el clamorixiHares!, ea los cuales demaerim una eomJdo- e servicio en el raatrillo; al penetrar
con la administración municipal de por la revisión ó inspección munici-1 peténcia tan «óliSa como esudielón nada co-La 11 patio pude ves que faltaba uno fia los centinela SnUaA el KOlpe de la caiáa v 
^Málaga, pues y a  hemos dichoiy re- pal es aquí m ás general, resultaini*2í fntíeun®»l»os miamos t?atsdístê ^̂  ̂ ,Ibarfotes de líi wja dei montante del dormí-|c«,ypya pAeipit&áamente  ̂el fuail, pero no
jpetim os que cuanto es de orden que, por torpezas de arriba, por ac-| 
meram ente político y  de luchas en- titudes personales contraproducen
El libró recientemente public&do, El Affl-|tori > núm. 4, deduciendo eato&ces que de
tre  fractión  y  fracción y  personas tes del ministro y  del subsecreta- U m v e r s i
. V“> Á® “ i  L s“;*rá«r"Z“«Z!da sa.,«9 anuta, pam qua aa MdoW.,a
imiiabe, fusil al brazo, paseando á lo largo 
de gqnél.
lududablamente los penados le estaban 
observando y cu?jndo le vieron vuelto 
de eepaide» y próximo á,la garita que exis-
me isto el celador de reíarancía.
S n perder momento seciamé el auxilio 
. tas ¡socteaaaes monómíqang.6 li guardia mili r va e e re oblar
secundario, dado el objeto unmo d - ^de ^tagonism os individuales, lo d», Amigos délPaÍs, fftrnanáo de Castro y ta\u. y\a\\mfii% ñ&l exterior,á fia de ver »i po- 
IXlorRÜddd 3.dniipistr3,tiv3. y  de debl3. ser puraineQte un asunto ^iucdción dt la mujer española, Gf̂ 0s¿{o2id5|diA ît.av6e la total do 1& fuga,
visión municipal Que nosotros per^l de orden y  de moralidad udniinis*' JP0da£fd̂ ica9;Pro&7enea5c76Ẑ íaj2ci jŜ r}ad/1án-|6t]tt̂ ándóm̂  po v̂éfa3riB$ici2̂ s .ddlc&bod6di- 
seguimos. Itrativa que, con serenidad y justi /<̂  prímanc5pov eí íísfodo,.®! proftíema jH-1 chalg;u3!irfiia que el centinela situado en la
Circunscribiéndonos, á  lo hécbo^cia, estaba llamado á  resolver el ««Acodala mujer y otros no menos intere-1 calle de San Rafael había dado la» vocea da 
por el Sr. Armiñán, consignamos, Gobierno. sames. Todas estas pubíícscionss puedef/ca6o de pMnrd¿«,f«pa/como eonaecuencia
que con su aparatoso viaje á Mála-I En estos términos planteado  ̂ua pian perfecte-|(le habar vísta descender por una cuerda.
irimer̂ ís jíf d ís
res da la cultura general y superior de la Es-1 el indicafiq deacenso ó proceder á la fietan- 
pafítt eontémpóranes», á la vez que como | cióü usindo d  ̂la fuerza contra,aquellos.
....  ̂ I , . s pudo■ ea modo alguno impedir que los seis
partía anunciada, confirmando-1 foragidos consumaran bus propósitos, pues
COLmnAClÓM É$PECIAL D£ ‘*EL POPULAB,,
C R Ó N IC A
VAN VINIENDO...
fe .
E l im23amaiJ,—indudablemente de>fno es lógico  suponer que 
bido á instancias y  gestiones d é l¡ bien.
Sr. Suárez de F i g u e r o á - n v p o r  
consiguiente, .á la c a r ta  que él es­
cribió, á  la  contestación de Figue- 
roa, á las réplicas posteriores de 
^ p a r c ia l  y  al telegram a del señor 
Delgado López.
Mirando todo esto desde el punto 
de vista de la lógica y  de la razón.
¿Qué necesidad tenía el señor A r-  
miñán, ó m ejor dicho, el subsecre­
tario del ministerio de la  G oberna­
ción, de arm ar tal jaleo, que ha de­
generado en escándalo público y  
en perjuicio de su cargo político?
Y  la cosa es bien clara . Si los se­
ñores D ávila y  Armiñán, como mi 
nistro y  subsecretario de la Gober­
nación, respectivam ente, tenían la 
persuasión, la seguridad, las prue­
bas necesarias para califican á la 
administración.municipal de Mála
acabe
cu&ufio el 80lá&i3o se euconiró en dieposi 
clóu fie hucGí faego, y& aquellos babíau 
fiesaparécifio, siu qae pudiera segoíTseleB 
mersed á la oscuiidad véin&nte y á la copio­
sa lluvia que caía.
Ofloios
Tan pTOGto como el director del estable- 
cimieuto psnítencíasio tuvo cóuocimiento 
de la evasión ofició á las autoridades,dando 
cuenta ás la mi«ma.
E s a  siatoiplldadsa
lumediatameute se personaron en la cár­
cel los jueces instracíOFes fiéis Merced y 
Alameda señorea Infante y Betes, respectí- 
Vísmente, el gobsMsdos civil y al secreta­
rio dei Gobierno señores Gam&eho y Pérez 
Alcalde; el jefe de vigiíaaeis y el iUspector 
señorea de las Hsras y Alvarez Blanco, el 
presidente de la Audiencia y el fiscal de la 
misma, Bros. López González y Chervás, el 
jefe de la guardia civil y algunas otras au­
toridades.
E i J á s g a l o
E! juzgado fie la Merced, á quien corres­
ponde la íüiBtraccióo. de diligencias,, empezó 
inmediatameaie su írabíj o tomando decla­
ración á todos los empleados da la cárcel.
El celados degnardia, caanáó ocurrió el 
hecho, quedó incomuaicado h%£ia nueva or­
den.
Ea gau.s'áia stvil
Apenas se recibió la noticia en el cuartel 
de la guardia civil, se adoptaron las medi- 
d.asdel caso, dieponisado , sdiera toda ia 
fuerza disponible &1 mando del teniente
ron á lás sfueras fie ia espitáí, ^ñló aviBO ' * 
á loe puestos próximos.
Daca ó catorce parejas de infanteria se 
repartieron por toda Málaga é las inmedia­
tas óidkées del teniente don Federico Ra­
mírez Orchell.
Csipta?si ¿ o  U B O d a lo s fa g a d o n
Las activas pesquisas realizadas por la 
guardia civil empezaron bien pronto á pro­
ducir sus fíalos.
El sargento comanfiants déi puesto de 
Poniente, Antonio Darán, y el guardia de 
primera Enrique Mata Carrasco, lograron 
ciipturar en ei barrio de la Pal asa á uno de 
los evadidos, el llamuáo Cosme Moreno 
Herrera, quien, como antes decimos, tiene 
á su cargo namerosos robos dé cabailesias.
El detenido se encontraba en casa de un 
hermano suyo llamaSo Antonio, y no opuso 
la menor resiatencia cuando se presentaron 
ante él los guardias.
V u e l t a  k I v a d i l
Cosme Moreno fué conducido al cuartel 
de la guardia civil, donde le interrogó el 
juez de iustracción,oporluoamenié avisado.
Como la declaración del Cosme pertene­
ce al aecseto del sumasio, ignoramos, como 
es natural, lo que aquel dedarára ante el
A los gritos dados por el centinela acu- juez.
Una vez que depuso fué llevado nueva-
ün querido amigo y compañero, stñrió 
hace días el caso como muy signiflestlvo, 
Eíecüvamenle, loa amigos fie los político*
dieron ei esbp fie guardia y el sargento 
Díaz, comandante de la misma, enterándo­
se dél desagradable a|pnt6cimiento.
E a  v£giIaH®Sá e n  la  e é v e e l  
Como la evasión referida en esta forma 
parece algo rara, vamos é explicar de qué 
modo está montada la vigilancia dentro 
y fuera del establecimiento.
Tanto para lo uno como para lo otro hay 
gran escasez d e personal.
La vigilancia nocturna en el patio está á 
c&rgo de ua vigilante da ua celador, que es 
u» preso, y del jefa de servicio.
«lítalo de honor y motivo de raeomendacíóa| lamediatamsnté fietesmisé avjsar á as 
al concierto de los puebles cultos del MnE«-|ted y ordenar todoio coaveniente puraque 
de», afimaoiones que se deducen del conte-1 se me prestaran los auxillou posibles por 
nido de la obra, en la que el ilustre publi-l paste de los celadoree y dal viEílante en­
cinta no emite medio ni fisto alguno de los | cargado de la guardia interior ó de palio, 
que i  sú demostración conduzcan. ídt fionfíe había partido la faga.
jSí ifewBo es, en efecto, una Meioria, épo-l fTráetijcado el recónOcimieíiío Oidenado 
, , , lea por época y áfío por año,de este centro de! por netad, en el dormitorio número 4 nota-
Llego Mom, y le recibieron cuatro ímí-|íi¡3̂ t̂ g;Qj¡j5j madrileño desde bu creación enlmos la falta da seis ináíviduog, rácogieaáo 
mos. Llegó Maura, y eaperábanle en el «u-|i835.Tadss les viciaüuáss porque ea Espa-Ivírías lerdas y viendo que uUo de ios ba­
dén trescientos. Llegará Canalejsa. 4Toí|g5f;h&pagado la cuitara duran  ̂éste agitado firotes 0«ába asertado. 
cuautOB hemoses sera recibido? Í periodo, rtflij*aíiu cnlaobía,y confraeueu-l Temblón se pudo comprobar qae la as-
cia' ei 'aúior tiene que bucear explicación fia f censió-Ufá ia azotea debió verificarse por el
tas evolurionos literarifis en ia. marcha «le * ángulo deis cocina de rfinehos, trepando anoche prestaban fuer
ios suceps políticos, pos lo cual el libro; con ei auxilio*de la eueráa que luego les -
.contiene, altrnísmo tíempOjinieresentísimos RirvierUíjpára fel dñBceiaso.—El Jefe fie sar­
menté á la cárcel.
'Cora ls&8 irasnoa £«iáts>09Eada9
Cosme Moreno tenia todas las memos en­
sangrentadas y El prsgantaYíñ alguien por 
la causa dijo que se hníbía destrozado las 
msnoa al aecduder y descender por la 
cuerda.
jSoraaaoidra
Al conocerse en Málaga la noticie, con 
todos sus pelos y señ&lée, la sensacióu cau­
sad» fué enorme por la cantidad y calidad 
áe los fugados.
Durante todo el día numerosas personas 
se han estacionado frente á ia cárcel, co­
torno se f gh& la cesa pública. Morét viene 
triste, meditabundo, amargado por ei re­
cuerdo de su anterior veneimieñto. Maura 
en cambio, manifiéstase alegre, fraseafior.
___áorgalioso, como Bilas vacaciones mallor-
ga j^iizgar la conducta del R̂ calde,i(jjjijjĵ Q haMesen oreado su espíritu, y faci-
halk: ee en relación fiíjígeta con sus pro- _  ___ ................. ........ ...................
babiiidades de «eipod^r, é. inversa con su datos para la.Msioria contemporánea. Así i vicio, Oa«4pos.
-'ejamiéi t̂oop las dulzuras del mísmi. Unios años que prsaedieron á ia Revola-1 ínírai^oa
Ya tenemos ádos «efiorés Septiembre, el Ateneo viene á serf He aquí sus nombrS:
ftncamación del espíritu anavo, y sin em-| SalvaáoV'Msiía Criado, Franckco Gaec- 
bajgo, el cstáctar da indepenáensía da sus t ca Pérez, Antonio
,Sr. Delgado López, en la forma Quelmédole nuevo repaiWio de poses altivas y 
se hizo en la ca rta  del Sr. Armiñán i sutuezas de leguleyo.
con anuencia del S r. D ávila, ¿por 
qué no procedieron desda un prin­
cipio, cual era  de su obligación, co  
mo gobernantes, como jefes, como 
superiores gerárquicos, ordenando 
sin demora al Gobernador de Má 
laga que instruyera el oportuno ex  
pedieníe, que se p racticara  la ins­
pección municipal y  se depurasen 
las responsabilidades que pudieran 
alcanzar al alcalde?
Esto  es de lo que suele dedrs
Mientras, el Gobiej-no ragecJja al país, 
'epíñsentaiído á diario .J5Í ma¡for monútruo 
los celos. Fué primíru Gallón, que «iiado, 
disputaba á Naviisoraveítaj los ia.uffbs dei 
coaveiiio con Suiza. Es ahora Dávila, que 
fuíioso, dice qua Alba, el gobernador, no 
ha puesto nada suyo en la reorganización 
policiaca.
Y Romanones, al propio tiempo, recibe
. , , - - ,  , ---------- , Offtiz Fernández, M&nuel
socios hace que Caaovás se» nombrado píe-J peralta _ Pérez, Tomás Aguií&r .Montero y 
Bidente en loa años 1870. á 1873, | Cosme Mórhno'Heírera.
No ha ejisraidq cieríamefste en España el | Gomo Tmeátroa lectores suben, Salvador 
Ateneo de Madrid una iuflusneia parecida ’ Marín Griado'está seuteocíado 'á muerte 
á la de le Sorbonae en Fírimíb; pero al la- por eaW Audíeacia, como autor de la muer­
do de la Universidad español», en crisis 10 de dun AUíOnio Jimótiea Astprga. 
hoy, según el S?. Labra, es iadndable qae 5 Tomás. Aguilas  ̂Montero es uno de los 
iá docta corporación m&firi.íeña ha prestado sesueatrádipras de Cártama, hecho ceursido 
v&Uoaos servidos á la causa del progreso el año nasudo ea. dicha Viilá, y. en redente 
literario y' científloo nacional, contrastando CoP9f|o. ds guerra celebrado ea ei cuartel 
e.u ocasiones bu actividad con la vida ián-| ¿e Borbóa, fué condenado á muerta (según 
guida de las Academias oficiales. | tenemos eutaudído) espesándose la apro-
Sr. Labra pertenece al Ateneo como |bacióa por parte dei c-spitén general de es-El
nao de sus socios más asiduos desde haceue cnarpo de ejército, 
más de eusíent* años; cuando se inició eü| M&aúei Pe¿lta Pérez («) Sillero se halla-
_____ _______ =...,.̂ 4.... ___________ g vida pública allá por el 1866, fné secre-1 b& sufriendo condena de un año y ocho me-
le Roma un trallazo formidable. por atentado á ia autoridad.
Cuenca eetaba, pendiente dei del chtipárióa de pastoraies, y dcfl’ienáo Frauciseo Sil veis. Ha sido, puea, unas ;> Fff
de U:,La:ejae.~nb%¿ &aÜciéri-ÍTa"íP los niáa.->fe
í̂ ¿|cE.iiámo íí& ÚOQ F e g i ' i a i  V3Íit3«.»o| ¡tríes-)-v i»u a..i;'ac;óu «í! ái«-,
Esta ha de há.Uarse,como nuestros lectores 
habrán visto por la lectura dal parte, en las 
oficiass, quedando en̂ pl patio únicamente 1 mentando ei suceso, 
el vigilante y el celadd'í, quien turna con i A lgaras» ® xplio8a®l©ra® a\ t, i Como alguien se extrañara de la facilidad 
í«̂ ‘®-iconque Salvador Mario habíaroto susgri 
® vélevado por otro. preguntamos ®1 subdirector de ia cár-
Ba la pwte exterior esiá la guardia mi- ¡ 9̂1 qiáea aog fijjo que tanto el Marín como 
~ condenado á muerte por la jurisdie-
® po» oj^'lclónde guerra, no tenían grillos por lasen-
tiempo que no Liu^y.^Óa de que ambas condenas no eran 
debe darse, y que se coi^pona da tan peque-|fl,meg todavía, estando pendiente la prime
fio número, que no-pueda colocarse un cen­
tinela en C6da garita.
Además, la guardia recibe orden de tener 
los füsiiee descargado»,cosa qua en verdad 
nos ilapia la atención, habiendo ón la cár­
cel reclusos de la calidad de Salvador Ma­
rín Criado y Tomás Aguilar.
Ea tales coudicicues, la evaaióa de los 
presos no es cosa de mayor cuantía.
¿CoxrapIl®iStiid«»?
Al decir que no es cosa de mayor cuantía 
la evasión de reclusos, claro es que nuestra 
afiímsición tiene un valor relfitivo.
Su efecto, parece fuera de duda que loa 
seis fugados han tenido cómplices fuera ó 
dentro del recinto de la cárcel, pues es na­
tural que alguien les haya proporcionado la 
cuerda y la lima, á más da otras herramien­
tas que creemos se han encontrado y que 
han servido para auxiliar la faga.
Además, si el celador da guardia no ha 
sido cómplice, ha pecado de gravísima ne-
con ni^otij qU'5 tío ti*:üe Vd¿lti>. ■,.u:jicE.izá ua uon vcg:'i—qu j v , , . . . ---------- g -̂ -
hoja desde el punto de vista de lolíSelpíoeelor de los obispos. Y  la secretaria i tinga® poí una peifect» exactitud y fldeli-i 
que es legal y  de lo que deben! de Estado de Su Santid&fi ¿ice qué obraron 1 dad.
3 ig-*aeia, puí -; ,aüasf"̂  dc«
iiiaaerai>d3 otra h& compreude que gd una jauta que empezó á buecar sitio ní- 
El delito de que se le Rcasa es el de robo. I  no pudiera impedir la tentativa de evaíión ra empiassria y creemos que todavía lo es- 
Antonio Orüz se hallaba preso por igual Jni haeerft abortar en completo ó en detalle, tará buscando á pesar de que hice do» años
ra del recurso interpuesto ante el Supremo 
y ia segunda de la aprobación del primer 
jefa de está cuerpo da ejército.
Así pués, ambos estaban en calidad de 
preso preventivos, si bien se guardaban 
con ellos más precaaeiones que con los 
demás.
Pero estas precaucicnes no podían ser 
muchas, toda vez que la cárcel de Málaga 
carece po» completo de oondiciones de segu­
ridad.
Y  r ^ s é a
Y llevaba razón nuestro interlocutor.
El estííbleclmiento penitenciario de Mála­
ga ha tiempo que debía estar demolido. 
Recientes están rmestras campañas, co­
mo la de otros colegas, en tal sentido y 
no hace mucho visitó nuestra población un 
alto empleado de prisiones, el Sr. Caáarao, 
quien tras repelidas confarenciss con las 
aútoridadss acordó la creación da una nue­
va cárcel coa apegJo á losúUimos modelos. 
PnM Á ia 1;,1 iói*¡>. f¿)6caó-
DOS EDICIONES DI&EIAS Bsm aesi jpopTiiai
Viernes S8 dé Septiembre de 1906
milOfl É l 10 Ô finOiO E1 poderoso antisépticoAlllilJ A Li  ̂dLWUilHd delcufeeyitaadolaserupcS6“ assevendeenlosEstaWecimientosdeLaEstrella.P^ 
f l ü B t j y i  n  l»ín%^ A. Marmoleio.-PARl p W o S  mOOTEKIA U N IV E E S áiA ^ A L ^
Gran Nevería
M a i m e l  R o m á n
lia psjfsecacióQ y le sea eníoncea rel^Uva- 
0ieBte fácil eBcap&f de Málaga ea algúa ba- 
Que de escaso tQaelaje que lo transpotte á 
' Gibsaltaff ó Tánger.
{antes de Yáa. de Pones»  ̂ Esía euposición hace que inmsdíatamen-
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 gg famule la sigaisats pregante;
Sorbete del día.—Cierna vainilla y Fresa. I ¿gaivaáor María lieoe medio» pecunia- 
Desde las 13.—Avellana y Limón gí»Di"i¡io,j para realizar ese plant 
2»do. I Y 1& respuesta no es dudosa. Atendiendo
Se sirve aquí la «rica Cervesa PilBecet» mísero estado en que ce hallaba cuando 
legitima «lemán», masca «G?uz cometió su delito, y á Ja situación aflictiva
¿5 céntimo» la media botella.
O W . R U E é t  A l k m k  l.AÍiiÁÍá.‘
Méái©@~#atiíJlsre®i 
MA.RQUE3 DE GUADIARO-a^|S 
(Traveaííi áe Alamos y Beatas)
(en que quedó ru mujer, resulta indudable 
[que la conteatadón ha da »sr negativa, 
Iprescindiendo, desde luego, da tod&a las 
lif&nUsías á que el vulgo es sfleionado y que 
he ha inducido en esta ocsbíód, como en 
[tintes otras, á echar á volar las especie» 
|más estupendas y que, coa arreglo á la ló- 
Igica, no pueden ni deben admitirse ni aun 
ien bipóteeís.
Fu'asito fl®®!
Con lo que llevamos dicho y con añ&dir
PájaiFO do» «iuerats. -  La guardia ci­
vil detuvo el día 25 en la calle del Canil, 
si vecino de Alhaurín el Grande, Cosme 
M( reno Biavo, reclamado por el capitón de 
la lA Compañía.
Conducido al cuartel ocupáronle, escon­
didas ea la petaca, siete cédulas personales 
extendidas á distintos nombre».
Interrogado convenientemente, se confe­
só autor de varios hurtos de caballerias, 
por lo que ingresó en la cárcel á disposi­
ción dei Juzgado instructor de Coín.
AaeldiBBit®s «Sai ta*ab»Ja. — Lo 
han sufrido úliimsmente los obreros, Ra­
fael Arsustre Caballero, Ramón Caro Sán­
chez, José García Fernández, AgusUn Do­
mínguez Bditrán y Alonso Gómez Molina.
P r ó x lm »  b o € a .—Ante los tesligos 
don José Hurtado de Mendoza y don Juan 
Ordóñez Palacios, han firmado sus espon­
sales la señorita Aurora Santos de la Cruz 
y don Gaspar Clu Bonet, dependiente de
f r o f ia e M
SE ALQUILAN _ , . .
dos espaciosos almacenes en calle de Al-|que la conversación, io mismo en los cücur i& Gasa Hijoa ds José Alvarez Fonseca. 
derete (Huerta Alta). f
Informarán en. la fábrica de tapones yj 
6 rrín de corcho;calleóle Martínez da Agui­
ar (antes Marqués) núm. 17.
ESeilELI! espei¥ idjii|
Preparatoria pera todas la» carreras 
de Arte», Ofleios é Industrias 
dieigida por
D. Antonio Euisi Jim én e2s
Horas de ciase do 6 á 9 de la noche 
Atamos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Úashílo]¡
ios, qne en los Cafés, que en ei hogar es . La boda se celebrará en Óotubre pió- 
mocotemáiiea, pue» sólo se habla de la fu-, ximo.
AEfelÉPlos.—Jüzgaae probable que 1& 
naciente Junta de Defensa estudie la maíta- 
sa de aliviar á los propietarios del gravoso 
tributo de slcantasillas y aguas do Torre- 
molinos.
P r o y e c to  fia ©atáíitia-—En’ la ||á- 
mara de Comercio se ha recibido el proyecto 
do eetátua premiado en el coneura^ para 
la qne se ha de erigir á don Cárlos Barios. 
«Mil Clctigs&jaa
’ de Jerez, deben probarlo los iQíelljgeD.tcs ?
ga, hacemos punto flaal por hoy.
D E U  E D n t I
DE AYER TARDE'fi.'
mmeafía
E L  TER a'PO ÉIL
Él dolor de muelas
infalibla-por fuerte que «es, desaparece 
mente con i»renombrad» . »-
ANTIKAWSNIA DENTAL LUQUE |dad, 
Precio del tubo, UNA PSáfilAou todas fj, 
las farmacias y dsoguesía».
¡Mucho ojo con laia burdas imitaciones
que han aparecido! . . .r. r
Al por mayor, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Farmacéutico áel Dí . A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.
La fuerte lluvia de esta madiugitds inno 
dó la mayoría de ks calías de k  población; d¡'b¡er¿a¡íó'^
y principalmente los barnos bstjos. |®
El, viento tronchó dos árboles del Huerto ] 
da los Claveles y derribó un tabique de 1® 
esea número 161 de la Calzada de la Triai-
También en el jardín del Compás de la 
Victoria resultaron algunos árboles desga-
un dentífrico bueno, y además 
un antiséptico para esa herida ^
y algún aperitivo.—¿Nada-máa?
No es mucho, pues con un frasco que pida 
para la boca tiene lo demás.
TV 1  ̂ j  1 __ í it 1. í — ¿Es una panacea, señor Vida?
;H&« a cerca del amanecer k  lluvia caía j el LICOR DEL POLO señor Blas.
¡con estrépito, rebotando en los tejados ys . . . .    ...
¡golpsafido furiosamente los vidrio» de bal-l ó íntestoos éi
^eoMs y ventanas. I ^sSommaí Se 8ái« £Í« QmUs,
. , . i  A dicha hora casó el agua, y ya era ra- | 
lo menos que dió comienzo a eu. bAbsjo.|jj¿p  ̂ p Ĵq 0̂ cantidad caída bastaba á j s
B n  «1 ewas‘t®S «i» B x 4ff«2»afiiAB'a i«gota¥ 1» provisión de todas ks nubes. I Reconstituyente de primer orden.
Para inquirir algunos det&lles *eis.ciona-Í  ̂Ea la plaza de 1.a Merced, oelie de Grana-f p»»*a Hay gran-
^ - ' ' ’ — "■ ’ Ma y fcfluentss de ésta, se veían por la ma-f dea existencias á precios de fábrica ea leij!
pana signos de la li^da procedente del almacenes de La Papelera Española, Síra- 
Iarroyo áel Calvario. ' , |chan, 20.
Las noticias que vemos recibiendo da loa Se facilitan muestras, 
fdaños causados por eltemporal en la pro-| coisaífia im tim a .-E a  el Hotel de 
Ivincía, son verdaderamente tristes. ;; iavu&doa ayéir por ei Sr. Ar-
Bü la barskíla de Churriana hubo que f jaig¡5in ¿ ua almuerzo íntimo, varias corres- 
jlamentar destrozos importantes, sobre todo i ponsales de periódicos madrileños.
|aa el campo. : í regresado á Málaga el
B silleelm lo n to  —Víctima de una afec­
ción cardiaca ha ífillecido en Ronda la rí;s- 
petable señora doña Manuela Madrid, ma­
dre de nuestro querido amigo don José 
Castro, hermano político dei director de 
Féniea, Sr. Ventura.
Acompañamos en su justficado dolor al 
Sr. Castro y á su distinguida familia.
F e r i a .—Según las noiicks que se re­
ciben de Cártama ultímanse los preparati­
vos para la feria que ha de tener Jugar en 
dicho pueblo durante los días 28, 29 y 30 
del mes corriente.
Eútre los vecinos se observa mucha ani­
mación, esperando qua á piesetciar los I 
festejos acudan bastantes forasteros. ¡ 
NgMmntya.mg»..—Ha sidú no.mbradú te-1 
niente de hermano mayor de k  Maestranza*, 
de Ronda don Pedro Vafico y Vasco. | 
Oax?PCS fioiisuraBtafiOfli.—La gnardis| 
civil del Valle de loa Galanes ha denuncia­
do dos carro»,propieded de Juan Valora Ló 
pez y Bernardo Gálvsz Marfil, por infringir 
él reglamento de carruajes.
l!tap s® to p .—Eacuéntr&se en Ronda 
don Diego González Pareja, inspector regio­
nal de ia importante compañía anónima de 
crédito y seguros La Agrícola, de Pam­
plona.
Brs;p®fileiit«. — Se ha designado al
secretario del Ayuntamiento de Cuevas deí 
Bec w o para que instruya expediente ai ob- 
jetúde ver »i tiene derecho á ingresar en 
la OMen de Beneficencia el guardia 2.° de 
esia'CQmandanoia,Ramón Morales Chacón, 
Pues, nada,señor Blas,compre enseguidálque el 15 de Mfnyo último salvó de unin-j
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cendio al niño Fíanciseo Pérez Gómez.
A  Desde Ronda ha m;>r-
chado á Córdoba,con objeto de tomar pose 
sión de su nuevo destino, el comandante de 
!a guardia óivü don Bernardo F. Escri­
bano.
H ap to ,—Ea TorremolinoB faé detenido 
José Gallardo Romerosa (a) Pariles, que en 
unión de Bernardo Donaire Ramos («) Hu­
ye, hurtó una pistola del domicilio de Pían- 
cisco Domínguez Almagro.
dos con el centinei» á quien ha tocado la 
china, nos dirigimos al cuartel do Capuchi­
nos donde fuimos defereatemene acogidos 
por el coronel de Extremudura eeñor Vi- 
llalón.
Este nos manifestó que, aun sintiéndolo 
mucho, no podía facilitamos dato alguno, 
por ignorar cuál fuera ®l criterio que en es­
te punto sustentara su eusperior gerár-
quico. ,
Para explorar á éste nos eacaix|inam08 al 
Gobierno militar con la pretensión de con- 
íerenci&r con el señor secretaisio, pero no 
pudimos hacerlo por hailassa dicho señoi 
ausente en aquel momento.
Da esta suerte, cuanío decimos más arri­
ba, acerca del centinela, lo sabemos por 
referencia», cuya autenticidad, naturalmen­
te no nos consta.
Expafii® ® t®  g u b e r a a t lv o  
A las tres de la tarda de ayer ®e eoneti- 
tuyó en la cárcel el magistrado de la Au­
diencia, D. Manuel M.“ Sáenz áe Ansorana, 
nombrado pos la Junta de r̂ gobierno para
B tríü i,6?E edien te,,fia«^
Primas cobradas, pks. 25.880.000 Siniestros pagados, ptae. 269.020,450
Sucursal paraEspaña y Portugal; Mayor, 7y9,Madrid ~ Director: ALFREDO E.VILLESID 
Subdirector para la provincia; D. ANTONIO FELIZAR. D. Juan Díaz, 5.
Esta Compañía emite Pólizas de Seguros contra la pérdida de alquileres a los inquili- 
nos durante lareelilicación de las viviendas destruidas por el incendio.-----------
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ACÁDEfflA NACIONAL ■
Centro de Educación moral, mtelectñal y física
DIRIGIDO POR ' .
© O H  M a p t í n  V e g a  d e l  C a s t i l l o
Licenciado en Filosofía y Letras y Profesor Mercantil 
■ Antosfixftdo PoiP el jEatceBerntislmo Sa*. Meetwff «1© eff»n afia
GRAN SALON DE GIMNASIA Y ESGRIMA .
La enseñanza está á cargo de los profesores siguientes; cuatro Licenciados en Cien­
cias, seis en Filosofía y Letras, cuatro profesores' mercaatiles, cuatro maestros de ense-
^^^SsKdTL^rnagnífieo con espaciosos salones de estudio, aulas ventiladas é
higiénicas y extensos palios y jardines.
áecretario D. Ricardo Gallardo Calero, Profesor Mercantil.
2S, JÜAM 'J. B.BLOSII-1I..AS. 25 (B^atag)
^Vénta de Cereales, A S S E o i^ P á ja ^
GARANTIZANDO PESO Y MEDIDA 
Mánuina trituradora para toda clase de semillas’—Servicio á domici­
lio.—PJaza de Arrióla, 14.—Málaga. ....
lispaeho ds Vinos de Valdepeñas íilTO y BLáHGO
^ C a l i ©  JÍMaMis. d ^
TTMmw íiw«ño áfi esTífe esíablseímianio, sss somMoaeidis ci® es» aasfidila#»
. o . S h e S ' S f S S M f
fl, KÍ.«g«.«pantl<,no í  io.
í-fai4- -
Ifáld. IS,. id. ,
ün litro lA id- •
Ilâ . áffl TaMep®S».,tteto legítimo. Ptas.6.B9 
!|2Mv iá , M. Id, . » S.25
liálA M. id. M, . * 1.65
0» ííífo VaidspeSa Mato l®gttimo, Pía». 0.50 






el secretario Sr. Márquez y oficial señor ̂
Cabero.
Bou pPVSOiS fi«QlK7«mfiO
El juez de la Merced, Sr. lnf«ntes, reunió 
á todos los presos dei dormitorio núm. 4 
tomando declrtración á cada uno de ellos.
In^astPLtizeiéra
El juzgúdo se incaató de las cuerdas y 
herramienta» que «irvieron á los presos 
para bu audaz y afortunada faga.
A  M adfid
El presidente de la Audiencia, Sr. López
B I  F e t F a ü o  d e  t p e . i £ e s
El Gobernador civil ha recibido los si­
guientes telegramas de la compañía de los 
ferrocarriles «andaluces;
Del jefe de la estación da Campanillas. 
«Con motivo de la fuerte avenida de agua 
en el río de Campanillas, se ha roto el ma­
cho banda de Mŝ iaga del mismo, quedando, 
inutilizado para la circulación de ,trenes.
Lss aguas amskíiron *1’̂ ® i Presidente dei Círculo Mercantil, D. Eduar- je la corriente, tomando medidas de sega-i
eosatrnye elÁycmtamieatodeMaLg&cei-|g^ , lidad. Orí*»» |
“ 8M n S « u n l« c ,.H .,d .l  C.M, R o d .4
T.mWéa .6 M'íMoa numeroM» ‘ *“B xám ® n® B .-E ii lo» oíámooo. dOM- 
entieoli». 1. «S sk d . con el nun.«,o 2 p „ .  M .e.t.o. dotíotíuc-
pública ha obtenido un buen resultadosalvados los niños Juan Zambrana, denuo-i^:
ve años; Pedro Ruiz, de die.; Salvador Alcaucía, Don Franciscd B.jar
tro, da,nueve y Gertrudis Delgado, de u n o , I  
que'se hallaban en peligro, pues la viviea-l bio® &ieŜ ®®os. /
da, que está aislada, encontrábase rodeada! fi® maao.--Por/nuestro
de una gran kguns. | distinguido y psrtieuíar amigo el Mputado |
Esta tarde circuló el rumor, de que y V
|r«rtjn&fiiilai» haM4JaJ»í<>̂•4̂  «Iv̂ a-A•. pAdlíH 1* _ «Vía libre á láa 24
lia compuesta de cinco persona», y una Doña María Gutiérrez Alamos^parafl. 1.
iffi* rrno «r,.®. d/v *...,.,11.,------ SU híjo ol jovcn é ilustrado ahogado y^ati-
mado amigo nuestro Don Rafael Darán 
Púlís.
fi® n oow Po.~ E n  la deldk- 
trito de Santo Domingo fueron curados:
Aurora Rubio Daeñs, d0ana herida en el
Dssearaos que no se confirme la noticia.
De Fuengirolffl nos trasmiten infauska 
nuevas.
La VÍ4 iastftkda entre Mljas y Bsnalmá- 
dena para la explotación minera y el puentel®®^® derecho, casual 
que da paso á ios convoyes, fueron « parar! Lucas Millán Campo», de una herida con- 
nl mar, arrastrado» por ía impetuosa c o - p o » * 'e l  muslo derecho en reyerta, 
ftiente. | Enla ddldintritúdela Alameda:
El río Pajares se desbordó, ianndandol Eduardo Navarro Polo, da dos coatusio- 
las fines» emplazadas en sus márgenes, f Y
Icausando geasible» despesfácto» en ía ca-Í *̂^®» casual
rretera y deetrayéndo ks cosechas. I Antonio Muñoz Romero, da una herida 
Las aguas formaron una extensa laguna i ®® msnodere-
González, ha participado la faga á su» 0tt-|en la que cayó un individuo, que, no siá|eli9>c3i®'i®L
períores gerárquieos residentes en Madrid. Igrandes trabajo», pudo ser salvado. i  CIiI®Si«?0» Ew peplora» de Alhau- 
Pi?oeKW«i0ffi®Bí I El puente que facilita ei paso del «Ríoliín, los mejores para sembrar, pues á^a
Como hoy viernes debe salir de ®® denominada por los i vainas Se seis á ocho semillas.
’ ■ ’ • sg garantiza su abundante rencSmieati.
y calidad inmejorable.
En el almacén de Curtidos de calle ó?i 
Gomptifiís, Pasaje de Monsalve núm. 2 se 
reciben los'eoeáfgos.
B ^ 6 o a  fi® «i<a BeásfvllK.»'—Se ad­
vierte ,á los señores bañistas que tengan 
ropa en poder de los empleado», que hpsta
en
y desde ,i.® de ustubré en 
las siguientes dlraccionea:
Departamento de señoras, Arenal, 2 )i 
Idem de caballeros. Agua, 4.
Idem cuartos de'íemilia, Maestránza,
© @  M a F i i i a
Confírmase que en breva zarpará 
nuestro puerto ei Martin A. Piteon.
puerto un trasatlántioo con rumbo á A m é - B á n a l i a á d e n a  la corriente deí 
.rica, se ha encargado á loa agentes de píáxiuio á di-l
autoridad ejerzan la mayor vigilancia á fin
de impedir que alguno de loa criminales» La» agua» torrenciales de aquella» caña- 
puedan embarcar en él. arrastraron múllitud de cabeza» de g&<-
•El aavaffinto V ttl ©««tfinieiai T cabrío, viéndose en la playalE l  ■ • Fgsn to  y  eem s& cia  ibastantes de animáis» ahogados.
El sargento que estaba de guardia en la| Muchos vehículo» qu« salieron ds Faen-^,„„„
Socu lino con dirección á Málaga, tuvieron q u e ! p r e s e n t e  mes pueden reeogerl^
ai-io to eM lo  T tad M .-d Octutol
El centinela llámase Saturnino Laso Ga.| El coche que hace el servició vióse obli- 
Mido, y sólo lleva sais meses da seivieio. fgafio á detenerse, ño llegando á la capital 
La explicación que el mismo da dei »u-^h&ata Jas cuatro dé la tAde. 
ceso coincide con la que aosoiroa consig-| La guardia civil, acertadamente dirigida 
liamos más arriba. |por el teniente D. Francisco Brolóns, ha
lila «ra®ipfia Ipreatado muy eficaces auxilios, acudiendo
La cuerda qué sirvió á ios penados paral® *̂ do» io» sitios dé mayor riesgo, 
esrapavae, parece que la fabricaron elíoal.f^*, c f̂sesponsiencia enviada hoy poif la ub auEcoíurBua c un
mismo», suministrándoles ei material i  chan esquina á Ja de Lariosí
petates. gtuvo que regresar á aquellas oficinas enl _____ _
Nos «seguran qne el pedazo recogido salían treae».
taba pesfectamenta seco, lo que demuestra, s Ciiica p©s?»oa&s 
«i el dato es ciento, que á la hora en que eei ^sta edición se confirma e ru-
llevó a cabo ia evesión no hevia. Í»ior da haberse ahogado en Campanillas
l^a p@M®la |cíneo psssouss, desapareciendo cuatro má#.
Como es consiguiente la p&liela ha reci-f Ea la próxima edición daremos nueyos 
hido las más Seminantea órdenes para que¡^®t&lk». 
descansen un momento en la ba»ca de
Dell jefa de la estación de Campanillas.
«Segúa me participa el servicio de vía 
Y Obres se encuentra interrumpida la víî  
entre éata y Cártama en el kilómetro 178.
Lo comunico á Cártama para que deten­
gan todos los trenes deacendentes hasta 
qne avisen vía libre. Ortis.»
Del jefa ds la ectación de Cártama.
«Según me participa el jefe del tren 206 
ee encuentra detenido en ei kilómetro 6̂8- 
600 porencontr&rae la vía enterrada. VdZ- 
buena.*
Del sub-jefa del movimiento, Campani 
lia».
El tren 205 pasó á
las 22 y 20 Aurioles.»
de
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 216.850‘61 
pesetas.
Bar Parisién
N E V E M A
MARQUES DE LARIOS, S 
Granizados de ehuf&s avellana y limón. 
Rica horchata de chufa, hecha por un 
pMtiguo maestro nevero valenciano contra­
llado al efecto.—Exquieito» refrescos ralen- 
' cienos con toda clase de jarabe».
Sabrosos y especiales sandwich» á 15 y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios »umamente desconocidoa. 
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto Riso,, con leche ó sin ella 
á SO cts. vaso.—Cerveza helada y si nstu- 
rai ’de la acreditada marea Cruz dei Campo, 
de Sevilla 15 ct». boek.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. MtrOj medio 
litro 30 ets.
Depósito dé niéve, á precios de fábrica,
Ho, .eh»«_eeleb«d» »  el d..paeho
Por la Dirección general de la Deuda y 
Clase» pasivas ha sido concedida ia pensión 
de 1.250 pesetas á doña Carmen Agustín 
Dávlla, viuda de don Santiago Moreno Pé­
rez, catedrático que faé dei Instituto Pro­
vincial de Málaga.
Por la Adminislración de Hacienda ha 
sido aprobado el spóndice de Rústica y Ur­
bana para el, año 1907, del pueblo de Genal-, 
guacil.
señor Delegado varias juntas administrati 
vas sobre aprehensíone» de plantas de ta­
baco verificadas perla fuerza del resguardo 
de la Compañía Arrendataria de esta pro­
vincia.
El alcalde de Alhaurfa el Grande partici-| 
pa al Sr. Delegado haber nombrado agente
Despacho á todas horas.
$, MARQUES DE LARIOS, 3
Idem da tinas de 1.* y 2.% en la portería I Ayuntamiento, de esta capi
de los Baño». I i tal á don Francisco Raíz Raíz.
N fim . 3 .—Esquisito vino de mesalria- 
do al natural sin adición de alcohol, v
álfinsñ XII! en la Caleta
Visitar en la Caleta la venía del Yerno de 
I  Conejo; donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y hebidg».
S áirvicio á la car ía.—Se sirven banquetes 
I á precios arreglados.—Magníficos merende­
ros cbn vista» al mar.
Mo ©Ivlfiffljp l a »  ««lO.® ISam J kmm S@
g® Sntíza la pureza de estos vinos y ei. dueño 
nará ©1 valor de 50 peseta» al que dsmueatr® coa «ersífiosdo
«1 Laboraterio Munloinaí ouo eí vino contiena maísmas «joña» al ptodac^ de ía dva. , ,  
 ̂ Para comodidad dal^püfiico hav uaa suouraal del mismo
P a v i i U B a t o s  H i g i é i s i e o s
a  m
ôsáirás HldráulíM
■ D m u j o s * A Í T ¡m o o s
^Sl® © i@ ®  TO @M éM I©©li
i É P i l I W .
^ .-M A L A G A
de Feiiave da varios 
P^ra sócalos y decorados.
ü  fi® .
' Hiieíag,—Inodoífos despontaMeg. 
—Tn îsrofl y ®ias@ de compsi*
e t o s  dk» eem^to. _________
'  ̂ y«<? & calMsA
é§ ^  de
teo Usm ce^sim sís.
Oafé y  :^e^ta,“U.rí
. X A  M B A  • ^
JO®Éi 1KAMWEZ5 CSAlLIZr;> 
Plaza déla Gousütdción.—MALAGA . 
Cubierto do dos pesetas haeís las cinco 
de la tard,®.—-Da tres peseta» ©u adeJiíate á,‘ 
todas hora».—A diario, M&o&rromeb k  
NapoMían®..-Varíación «nel plato dal día. 
—Vino» da la» mejor®» mnt3aS'«oao.9ídas y 
primitivo solera de MofítiMs.;
Queda abierta la Hevaríss, S9 sü'TCa he* 
lados áe todas clases.
©®r?vl@lo á  fi,®2aalplíl»
Entrada, por caMe de .San Telmo 
de !a Farra.) swwawanwYTOgwi
no
los fugados,pero si éstos han de volver |
á ocupar el c&kbozo del qua giack» á sus | 
artes han huido, creemos que los tales go-1 
z&rán de libertad por luengos £ños. ¡i
E l
iitigiis leealis
T ip n satláittlco .—Mañana es «guar-
 ̂  ̂ Jt a V -T I dado en este ouerto el vapor da la Compa-Los prep&yRüvos de fuga no han sido, ce- s «í- t...— t..........„ ,, j I j, ' ‘ ñía trasatlántica Rífenos Aíres,mo fácilmente se comprende, obra de unas :>
cuantas horas. i’ €li.Iaí]iss8 eléctr-IOüiÉtt.—Piemos oido
Fí&y quién supone que el iulenlo data de ̂  i® fundición del señor Mar-
la fecha en que se descubnó en la cárcel f®®‘"‘'y®''®" eléctricas,
un escalo, del cual dimoa oportunamente| M »j i»s?ía.—El señor Padilla Villa, que 
cuenta. Icomo digimoa se hallaba en cama safyien-
' Lo que parece fuera de toda duda es quê *̂ ® fuerte ataque grippa!, ha experimen- 
los reclusos han estado esperando que se l 
les presentasa una ccesión opoituns, depa-| celebramos, 
rándosela la tompeetttoüa noche del miék- i E«>ísliaf«a®téja.—La brigada sanila- 
coles al jueves. |ria desinfectó hoy la casa núm. 11 de la ca-
¿ISónfiai offitáiia l e s  pi^ttoioia? Carboneros y la 23 de la del Refino.
A esta preguata qae formula toda Mála-|, K«tJ»doi» fi» goi'r®.-Anoche faé 
gá, se responde invariablemente:—Aguí, f detenido ei beodi. Diego Ríos Marios, por 
. Tal creencia 68 también ia nuestra. Los|^®SS’f*® 
fugados deben eflcontraise en la capital ó|^® gasto en un café céntrico, 
sus Alrededores. | B al® a xs.nti&ié'K]!®® fi» ALgnn» d »
^ólo en circunstancias muy felice» para | LA TOJA. (Unicas extraídas por evapora- 
fillQB habría logrado alguno alejarse. | ció» ea el vacío) para baño» generales y lo- 
La opinión general es qae Salvador Ma-leales. Curm: raquitismo, debilidadymerál, 
rín Criado, pues de sus compsñeros de eva-|etc., etc. Sin rival para curar la escrófula. 
Bión apenas si rs&flie base caso, está 6seon-| Recomendado su uso por las eminencias 
dido. en la ciudad, y que si logra despistar | médicas del mundo. Farmacias, droguerías 
á sus persegüídores continuará escondido \ y casas de baños. Depositario en Málaga, 
hasta que el tiempo h?ga sfl qar un tanto í Farmacia de C&ífarena. *
Vda. de Joté Sureds é hijo». Calle Stra-
«El Oogrrafi @ 0]£sái»is J&yámm* 
áe Jeréz, se vende en todos los buenos es- 
kbleeimisBtos de Málaga.. ^
EiOciéxt Cspilffiiip AntiffiéptiQa.—: 
Véase anuncio en cúarta plana.
C m jm
Cpemeioaes ofeétuAdaa por la Hffisim& éi 
ák 26:
Hoy han constituido varios depósitos en| 
la Tesorería los señores siguientes:
El Juez da primera instancia de ;ia Mer­
ced, consignado por don Isidoro Jiménez!
Roca para optar á varias subastas de fincas | 
del Estado, de 122,15 pesetas.
D. Manuel Sánchez Rivas, de 142^50, |
17Í.96, 114,60 y 1*^50 lo iír ta írd ;% td a 7 c T « r .rM Íó ro “ ^̂ ^̂ ^
Panadería Española j
Gran Fábrica de pan y depósito de pas* I 
tas.—Esta casa vende el pan á los siguien | 
tea precios: Pan de rosca» de 1.® Superior | 
á 0‘45 cts. el kilógramo. Pane» y medioa de 
1.“ Superior á 0‘35 ota.—Extenso surtido en
F é l i x  © a l v o
Recibido ios artíoalos de Tempo­
rada, esta Gasa lo pone en conoci­
miento del público en general.
En diciio establecimiento hay ex­
posición permanente en los aparado­
res é infinidad de novedades en algo- 
efén y lana, artículos de caballeros y 
géneros de puntos, ofreciendo esta 
casa como es costumbre precios muy 
ventajosos.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes, itbngos y 
toda ciase de prendas para caball®- 
ros.
Abrigos confeccionados, última no­
vedad 41) pesetas.
■ ^ L ^ A ^ R O  .
F e r n a n d o  R o d J P í g i a e *
SANTOS, 14 .-M A LA G A
Eatableeimiento de Ferretería, Batería da 
Coeiaa y Herramientas de tocia» ciase».
Para favorecer al público con prfecios muy 
ventajosos, »e venden Lotes de B».t0sía de 
Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5  
- 6 ,2 6 - 7 - 9 - 1 0 ,9 0 - 1 2 ,9 0  y Í9,75 en 
adelante hasta 50 Pías.
gszpstntlzs fluí eelififld
I  ̂ | 5 : : s m a i > ^ a s ^  ,
t jflo p in o  4plNoi'teíii^oítttPOpj^ 
®/ ” l y  A m érica^ , ' . '
^,Í paW construccipn ytaT léÍíI?:̂
CiiPÎ SflBT100E!i?IElS,TÍBLflHEÍ?tíBLOIIl̂
T ■ __ _ "
 ̂^VENTAS AL POî tóAYORY M E ^ R ^  j
Jllpbriiíós'^ J,HerreraT?aj^dpl
' " ’̂ CASTELAR. 5.-KALA8A
, . .... .....................
gastos de demarcación áe las minas deno­
minada» «Matilde», «M&sís», «Gárnsc» y 
«Antonis», iénninoa de Arehidona y Ví- 
ñuela.
MsSéúelá ftatesiós . . . .  
Gemeaterioa. . , ^
Maíaáer©,' , , „ , . . . 
Leña piocodente de derribos. .
Tim i
PAGOS
Arrendamiento casas escuelas 
(Agosto).. . . , . . . 
Materiales de obras pública». .
® Haberes . ........................... .....
I Servicio de carruajes. . . . 
Un kilo de carn í para el Labo­
ratorio municipal...................
Por la Dirección géñérái uo ]lw D 'nda  ̂y 
Clases pasivas.han «ido acordadas la» 
fncAA Siguiente» por ingreso», índe-
^^•®!rX°ibid08S §
Don Aiigusto ^aillefer de 1§‘B0 peseta» 
por ia contribución industrial.
A don D. Cbambiá da 1‘30 peseta» por 













11.698.60Igtt&i á, . ,
é qua asciauden lo» inpesoit!.
El Dep0«Uario municipal, L«»fe di» Ifiesso. 
Y.® B,® El Alcalde, Eduardo Torrea Uoybún,
Audiencia
Los juicio» celebrado» hoy en esta Au­
diencia, carecieron de interés.
.•«¡«aíMiaasstosssí̂
y del país. Sémolas, Galletas de pan y ha- 
¡rin^s de Galletas. Para sucursales, tiendas 
|y fondss, precio» eoonómiccs. Servicio á 
i domicilio. Fábrica, oalie Churruca, 6.— 
[Despacho, Muro de Puerta Nueva 5.—Má- 
llaga.____
.. AD ERA S
BOUS DE PEDRO i *̂-LS-Mfi!AGA
Ewritorioi Akíaedá Principal, 1®-
Importadores de maderas del Nórî  ̂de
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, cálle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
Ooniiro “Cabrestante,, en
Joaquín Crespo. Arrióla,buen estacó* 
número 20.
Sé necesitan pasa lá íábsíea de Cajas y 
Eztuehes.
Alameda de Colófi, 18. -
Talleres fetegráfices
M .  F i e  Y  , i p
Plaza Constitución 42 y Comedias lá¡(Mas 
Se hacen toda îaae de retrato» poflirodoa|
lo» procedimiento» conocidos. Piaüni^,bío.|pais¡p2®ttM4®fl d® Ale® lJiol V ís s lo o
onwos, carbón» y esmalte, etc., et^^ § venden coa todo» los derecho» pagados, 
Esta casa además de ios próceda|ieatós|Qj5jig de 97® á 34 peseí&a, Deunatar&iiaado
MURO Y s a e n z
is fi Vtiffi
El vapor correo francés.
y tamaños usuales, tiene la especii 
fo eiguienieí retrato» cristalinos 
retratos íoto-cromos (novedad), 
to-pinlura (novedad) y retrato»; 
(gran novedad).
Sé hacen ampli&eloúé» hasta de 
Iros de altura garantizando su pesj 
minsción.jiatfliris'riiTYiflit ■ HiIihui i
SE VEND
un carro casi nuevo, 
alicantino, con muelles y ti 
para toda clase de repartida, 







d e  P l a t e r í a ;  O lle ría s , 2 B  ^  ^  ^  ^  ’ ■ - m  ^  «a '
' S K O is m l; C o ia p a ñ ía , 2 9  y  3 i  ^  ^
C^oistpFfM d #  y
de é6® á 18 pía», la árroba de 16 2{3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
3eco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 1̂ 2 y 1906 á 5. Dul­
ces Pedro Xlmen y maestro á 7,60 ptas. Lá­
grima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módico».
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
T A M B I E N  I t S f e t í r e S ' s
y 6 con vistas al Muelle Hereáia y con agua 
eievK di por motor elécíriéo.
saldrá el día 3 de Oatubro 
moups. Orán y Marsella con trajbord^^^  ̂
Marsella para loa puertos del Meditem 
neo,Indü.Ohina, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia. .  ̂ <
El vapor traasatldufi®® francés
L E S  O E S
saldrá de esta puerto el 10
ra Río ^sueiro, Santo», Montevideo y
nos Aires. .  „
1̂ 1 vapor traaaaüántíco franeda|>ROVEr«CE ,
saldrá el 26 de Octubre para mo Janeiro, 
BantOB, Ma«tflvideo.. y IMfetto» Aire».
PsfsoarjKáy pŝ tg® «allende Jo*
B atóííD . Pedro ^
safa ügarté Bárríentos, 38, ÉSA$cd».iA«
G B A N 0E S  E X IS T EN C IA S .— P L á T f f l lA  
O b je to s  a r t í s t i c o s  d e  e l a c t r o - g l a t a - r P r o o i s s  d® l a b r  ^
W » 8  1 9 K 0 » .
Tao» «SKflOliaa BIAIIAB g a p ' m l m ' * Viélrñes 2 8  d e S e p tie m b r e  d j j g g g___    — - ilfcii W u l■l■l■ll w»
CONGRESO A FR IC A N IS T A
Hemos recibido la sigaieate eircalar, qae 
con gasto pablícainos por jazg&r el asanto 
de interés nacional.
Sr. Director dé El Popular,—Málaga.
Distinguido señor: Los Centros Gome/- 
ciales HíspROo-Marroquíes, creyendo que 
ha llegado el momento oportuno de qae las 
fuerzas vivas del país se reúnan al objeto 
de indicar de un modo claro y preciso los 
medios que consideren necesario» para ei 
desarrollo de nuestro comercio en las plazas 
del Norte de Africa y para la penetraeién
pero necesito que me lo jures, júralo antes
de nada.
Ella.-—iSi, hombre, sí, lo jurel
B1-—¿Q«® *10 te obligaron á casarte!
Ella.—í3í, que no me obligaron.
El (con alegría)—{Gracias, qué bien me 
hacen tus palabras! ¡Misa, amor mío, había 
concebido, una sospech’i horrible, una sos­
pecha de esas que desgarran el alma para 
siempre I Si adorándote como te adoro su­
piera yo que te habías casado coniaigo sin 
amor, por mi fortuna, sería el más desdi­
chado Se los hombres.
EUa (con mime).—Toatuelo... no quiero
pacífica en Marruecos, han acordado
brar en Madrid, y en. el próximo mes deL El («odiante de alegría),—¡Qué feliz me 
Noviembre, un Congreso, formulando al 
efecto loa sigaieu iea temas, que exponemos |
á la conaideriiscíón de lá entidad de su digna 
diide îón.
TE^AS
1.® Industria.—Qaé leyes ó medios sonij
f haces!
Ella (oyendo paso*),—Saslta, qae vi^ne 
papá.
El padre (entrando), — ¡Hola! parece que 
estáis muy liousfios. ¿Da qué oe trata?
E'ia.—Hablábamos da Lucí», ¿sabe»? y
necar,arios para que la industria n a c i o n a l l a  hace sufrir 
pueda competir con la extranjera en nues-i ® padre.—Eso no tiene importancia, son 
tra« plazas del Norte de Africa y en eciiias de
rs’decoB?
2. ® ATftuepacííJn.—Qaé leyes ó disposi­
ciones se han de dictaí para que 1» >'»vt'ga- 
ción española entre la península, Norte de 
Africa y puertos marroquíes alcance «I ma-
yor desarrollo? ifn - • ~
3. ® Bawc« y moneda, -  Qué medidas preíSunts; pero | 
indispenesbles para soaténex
neda en Marruecoa? .s„. ..... „
verano.
El marido.—La culpa la tiene,por lo vis­
to, el padre de Lucía, qae la obligó á casar­
se contra su voluntad, Er una cosa que so 
debieran hacer jamás los pádres, ¿no le pa­
rece á usted?
El padre.—Hombre, según y confórme.
4.® Idioma.—'PáTcs. 1% propagación del 
idioma español en Marruecos, ¿cuáles son 
los medios más sdaQUft'li'jft?
,5.® Emigración.— Qaó facilidades S6 
han de otorgar psra q̂ ue la emigración .es­
pañola ee encamine & nuéatran plazas del 
Norte de África y á Marruecoa?
6. ® Consulados.—■ Qué organización de­
ben tener nuestros ccnsulados en Mariue- 
có»?
7. ® Comsrcio,—Leyes y procedimientos 
que faciliten el dosarroilo del comercio na­
cional entre la península, Norte de Africa y 
Marruecos.
No nos cabe la menor duda de que el pro­
yectado Congreso es iadíspen sable para re­
clamar de los poderes públicos medidas 
protectoras, eoluciones prácticas, orienta­
ciones basadas en las necesidades de la na­
ción para que los sacrificios que el Estado 
hayan de realizar no re&uiten estériles.
Estimamos de alta conveñiencia nacio­
nal tifozar un plsn de carácter práctico, y
[meparece que lo® padres saben mejor que 
ks mocosuelaa de sus bija», cuál es el ma
íidoquales conviene; y ai liega ei caso, ei 
padre debéibacer valor su autoridad y obli­
gar á la niña que, aunque al principio llore, 
después, con el tiémpo, comprenderá que 
su padre miraba tan sólo por asegurarle el 
porvenir y la feücidsd.
El marido.—Bueno; pero ¿y si es desgra­
ciada? '
i-1 padre (con aire triunfante). —¡Vamos, 
hombre, qué cosas tiene.'! Mira un caso, |or 
ejemplo: ésta (señalando á su hijí); decía 
dos días anteipde vuestra boda, que primero 
que casarse contigo se mataba,y sin embar­
go, ya ves, ¿no sois completamente diebo- 
BOe?
El marido (pálido y con voz ahogada por 




Desde medio día.—Turrón de Gljona. 
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda ciase de sorbetes á 
real y medio.
Servicio á domicilio sin aumento de precio.
I enlazas con el correo de Madrid, esperando 
I al exprés,para regresas después á Málaga á 
i la una y media, apióxim&áameáta
FfiSTILL^^
ÍF R ñ ^ ^ U E L O )  
(Balsámicas ai Creosota!)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá la­
gar una tos pertinaz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando , su. oso 
«e logra una «curación radical».
Firedo: U|IA poseía cala .
Farmacia y Droguería de FRANQÜEL®^
Iiw®lga M uelle.-Continúa amigo Enrique Vega Salmerón, en la




El Gobernador civil Sr. Gamacbo ba reoi-
éste sólo puede salir de un Congreso don-|bido esta tarde el siguiente telegra/Gua: 
de estén repreeentidos el come.ycio, lain-| «Comandante del puesto de la guardia
dustria y la navegación y cuantos elemen 
tos signifiquen inteligeíicia y actividad.
Nuestran aspiraciones tienen por* único 
objetivo el engrandecimiento de la patria 
por virtud dei trabajo, y por eso solicita­
mos el apoyo de tod^s loa hombres de bue­
na voluntad, sin diétínción de escuelas y 
partidos.
No dudamos que esa dignísima publica
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dslce tan conocido 
en toda España.
Temporada desde 1.® de Jtaiio al BO 
de Septiembre.
Méáieo-directop D. José Impeliitlsri 
Molina Lario 5. at , . r,  ̂ o
Expendeduría de tabacos de todas 
clases.
j  mADERAS;, ,̂ 
P a r a  co m p rariasi e n  íás  
rn B jo res 'co n d icío n es  v is ita r  
la  c a s a  d e  H á n . é  j l l j ^  d@  
Manas! Ledssina CS. 
m á l a g a
en el mismo estado k  huelga que aostienen 
los trabsjadore» da la’Sociedad Hévettíes.
Ayer prosiguieron loa trabujos en el Mue­
lle, donde patrulló alguna guardia.
Los patronos están diepueatoa á no ac­
ceder á ninguna da las peticiones de los 
obreros.
]EJixf«3pma.—Desde ayer se encuentra 
enferma de algún euldaSo la señora de 
Ssns, viuda áe Oppelt, madre del reputado 
módico don Ramón Oppeit Saas.
Deseamos au alivio. '
Mwpaffío (d® 1*. «80Rtie£)bia®16n .— 
En breva comenzarán á verificarse en,está 
Administración de Hacisnáa ks reuniones 
de cont3ibayentes,paya el nombramiento de 
síndicos y clasificadores, á los efectos del 
reparto de la contribución industrial.
Fffof®»©?.—Procedente de Ronda lle­
gó ayer á Málaga ei profesor auxiliar de 
esta Escuela Superior de Comercio, don 
Antonio López Sánchez.
_€3atoa?áílffl0.—Ha regresado á GíS' 
náda el caíedrátíco de aquella Facultad de 
Derecho, don Eurebio Sánchez Reina, des­
pués de haber pasado ana tsmparada entre 
nosotros.
«Mhov?® MuiRdlc».—Es muy intere­
sante el número de esta semana de esta po­
pular revilta, cuyo sumario es ei siguiente:
Lacaaz| del atentado: retratos de los 
proées&düÁ—Detalles del cohearso hípico. 
Regatas do balandros patroneados por se­
ñoritas.—La ^Exposición de Valladolid.— 
'  _ El
Parque aerod|ático de Guadalajara.—La 
estátua de Ssrafí Pií&m, por Quero!.— 
Peisejes barceíoneses: la Bonaa o va.—Lle­
gada de Maurá á Madrid y otras muchas 
notas de actuailidad.
' A o»lt® .—Ayer entraron 300 ambas, 
vendiéndose á 50 reales una.
dio rao®&e.—Desde el 1.® de 
Octubre queda abierta una clase de noche 
en la escuela que dirige nuestro particular
Notioias locales
eión se aábsrirá al Congreso, teniendo en 
cuéntalos patíiótisos fines que persegui- 
mos.
Reciba uat^d, con nuestros afectuosos sa­
ludos, el testimonio da la más distinguida 
consideración.—El Prefddente del Centro 
de Barcelona, José Rcig y Bergadá,—El 
Presidenta dei Centro de Madrid, Eduardo 
Saavedra,
NOTAS
1. » La fecha dél Congreso se anunciará 
oportunamente
2. » El título d  ̂ Congreeiata costará 15 
pesetas.
Bsa 26 DE Septiembre
de 10.70 i  10.90 
de27.90á 27.96 
de 1.350 é i.355
civil á Gobernador.
L% madrugada anterior ba c&ido una ho­
rrorosa tormenta, por esta demarcación, 
i inundando toda ia Vega.
Se conocen cinco personas abogadas y 
¡euatro desaparecidas.
El fio de Campanillas 89 ba ficabotaftdof K és^anen «om m jfclal offia P í»ia-
*«la.-^Segun telegrama de carácter autosi-
I París i  la vista • . .
I Londres á la vistt« . . 
Hamburgo i  la vista. .
Día 27 
I París á la vista . . « 
f Londres á la vista
de 10.30 á 10.65 
de 27.81 é 27.89 
de 1.348 á 1.350
por diferentes sitios.
La fuerza ba prestado eficaces: auxilios, izado recMdo por la presidencia de la Aso- 
-------  iatescspt&dá Gremial de Griadorea de vinos, seLa vía férrea se 
I distintas partes.
Por como envió detalles».
Iban suspendido en San Sebastián ka con-|
ferencias para ei tratado de Comercio con
Francia,
INFORMACION MILITAR prórroga del modas vivendi que expira el 30 dei actual.
Si por lo tanto no recae una iateligeaciá 
entreambos Gobiernos de aquí á entonces, 
los productos francesea adeudarán á su en- 
Pos haber cumplido la edad reglsmanta-i'trada en España desda 1.® de Oeíúbra por 
ri8, ba sido concedido el retiro: &i tenientepniñera columna de nuestro arancel y 
coronel de iDfanteiía D. José Lacooaa, al| lo» productos españoles pagarán d«s?ds
P L O iá  ¥  ESPID A
3.» Sarán norhbrsdos Coogresistas ho-|co**iaf̂ a*»*®<i«
Horarios los que «fttisfflgán una cuota de 501 Méndez, al teniente
pesetas. ' |(S. R.) D. J«íaq̂ uín Erenas Pérez y al co-? Para que pueda jezgarze de la suma g?a
4.® El título; de Congrésieta dará dere­
cho á asistír á 'todas las sesiones y actos 
del Congreso j i  volumen que se imprimi­
rá con la reseña, de los debates, conclusio­
nes, documentrjs, etc.
mandante (E. R.) D. Mariano Lázaro Raíz; vedad que esto entraña para nuestro comer- 
ai comandanta de Caballería D. Eustaquio: cío basta fijarse en la comparación de lo 
Redondo, y, por haberlo solicitado, al sub- qae venían adeudando algunos de los pro- 
intendente D. Rufino Esparza. I ductoa de los que más interesan á esta re-
Sa ba suieidaáo en L\ Cslzada (Sevi-Í gión según ei modui, vivendi y IG que adeu-»• UUUUiUCUkTJB. O&U* R  ̂  ̂ «. V... j. •» ,
5.® Se profkrará de las compañías deP«) el Rodríguez, arse-,^daián por la tañía general:
ferroeariiles rana rebsja prudencial á favor i Puntido del delito de maltrato Se obra que
de los coagríísistas.
6.® Todtóü las comunicaciones y adhe 
alones debSifán dirigirse á la Secretaría del 
Centro Cémercial Hispano-Marroquí de 
Barcelona^Rsmbla del Centro 30), antea del 
día 31 del próximo Oetubre.
á 'iOSá láEl@
pien-Elm&rido.—¿Qué tienes? ¿Ba qué 
sas?
La mujer (distraída).—Ea nada, hombre. 
El marido (con inquietud),—¿Pero te ñ-j 
guras que no lo noít? ¿Giees que no veo de¡
cometió contra el sargento eomsndeaíe del | 
puesto. 1 Vinca basta 12® hec ■
psX'S I tóiitro. . . . .
Parada: Exísemadara. f Conservas 100 kilos.
Hospital y provisiones: Cspiíáa de Ex-'Limones 100 id. , 
trem&dura, D. Miguel Melgar. iMaadarinas ICO id.
Cuartel: Ixíremadura, Capitán, D. Emi-1Uvas frescas en ba­
ilo Ganis; Botbón, otro, D. Juan Miebeo. f rrilaslOOíd. . .
Guardia: Ixtremaduva, Primer teniente, Higos 100 id., . . 
D. Antonio Gs.rpiatiar; Borbóo, Segundo Pasas 100 id.. . . 
teniente, D. Federico del Alcázar. ■ Almendra en cáscara
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien-lOO i d . . . .




I £ 1  a o rv ie lo  «ü® ®ot-r»«ja.—Hoy á
i les seis de la mañana saldrá la correspon- 
carruaje basta Campanillas pasa
Vfasjspo®.—Ayer se hespedmn en los 
hoteles de la capital:
Don Pablo Giménez, den Edunpdo Gane- 
ño, don Juan Vivas, don José Sour», don 
Juan Dicb, don Fernando del Pozo, y don 
Manuel de Mena.
£ n  Tol4x*"EscíihSñ dé Tolóx que ba 
llegado á aquellos baños el diputado á Gór- 
tes por Ronda, don Joaquín Tenorio, acom­
pañado de sq señora.
|du» ®x:pffi^RB£én
s la i  oísa :is|!,:FXR®,'£fô .—Mañana sábado 
se reunirán Ifeíievamenía en el local de la 
Cámara dé Comercio los representantes 
nombrados por las dislinks corporaciones 
de Málaga pi ra constituir el Centro dé Ex­
pansión com ireial, en Marruecos.
En dicha reunión se discutirá el Regla­
mento del n levo Centro qae se danominará 
Fomento cor m ciál Msj^am-marrúgui.
At5P®p® l o .—Ea Ja calle de Granada 
atropélíó ü] ér un tranvía á Alfonso Ortiz 
Mansilia, 0£ f.síoífinfioia una. contusión en 
la 6%\ bjtna inMsior da Ja' plespa ia- 
sin haber acordado nada sobré|quieida.
■ F'aé cuíí̂ ; 0 en la casá dé sGcorro dél dis­
trito de in i  la msda.
lida.—Ei Sr. D. Luis de, Ár- 
que -asle boy áe Mákp, ha terdáo 
la cortesía c i eaviasnoa su targeta de des­
pedida.
Deseamos Ai »ub«éeret«Tio dsl mitiisUv 
iiü de ki GíJñrnaeióa en ffiía vk j \ 
T !m «S ci? (^ís>'«prfm© í5sí?4®11o». 
— Ei inspector .ido vigiianoia S?. Alvarez 
Bkuco|,ayaAí|í^OGiáiieE,ío autíayer de que 
haMs llegado'á'Málaga un afamado fíiná- 
dor, capí ?¡ á&pegársela almáa vivo.
Inmedj akm.énte empezó á pr ĉiic&r dili­
gencia», icompafiAdo de agentes á su» ór- 
dsneB,' 1| grande deísoer anoche, ea el pa­
saje áe : Uvarez, ai sujeto en cuestióm.
Condi cido á Is iacpsccióa 'de vlglkñciA 
m»í5ife«]ó Ikmssas Joeó , Goriá, R.od*ígnéz 
(&) Coíwj arifo y sar natural de Granada.
Adsm Is uaa los Bomtees de Romualdo 
Romero' Murda y José Rodrígaes Pérez.
Regis íiiáo coüvenieñtómente ae le ocupó 
un billói > áe LOGO pesetas y cuatro de á| 




M ás  
tes de iá
Alfredo > iga&l lecha á su entrada ea Fraacia la tari- 


















R e f o p i M a s  S o e i a l e s
calle del Cerrojo núm. 34.
Dado lo acreditado que está dicho esta­
blecimiento, esperamos se verá nuy con­
currido.
A®e!®o'nt® d®l tp ab sj® .— Traba­
jando ayer es el Muelle de Haredia el obre­
ro Alonso B?avo Méndez, ocasionóse con­
tusiones en ia mano izquierda, recibiendo 
auxilio facultativo en el establecimiento be­
néfico de la calle de Alcazabilk.
SátiFO .—La gnardia civil detuvo ano­
che, ingresándolo en la cárcel á disposición 
dei Juzgado inetractor correspondiente, á 
un sujeto que intentó abasar deshonesta­
mente de ung j aven.
£ 1  eabGldo d «  Móy.—La sesión mu­
nicipal que ha de tener efecto esta tarde 
despierta gran interés por el anuncio de 
que algunos concejales se ocuparán amplia­
mente de la manifestación celebrada el lu­
nes, sacando á relucir cosas qae han per­
manecido tapadas por pertenecer al secreto 
del sumario.
Veremos si se cumplen los sauncics.
A  Baifoalcns#.—Anoche embarcó pa­
ra B»celon», á donde va á encargairsa de 
au destino, D. Eduardo Puente Molina, 
nombrado recientemente inspector da poli­
cía de aquella capital.
Le deseamos feliz viaje.
Psfliaia.—En la Jefatura de vigilancia 
se ha recibido una ccmunicaeióa del Gober­
nador civil, participando que don Emilio 
Jiménez Astorga ofréce la suma de 10.000 
pesetas á la persona que logre capturar á 
Salvador Marín Criado.
B á n titio .—Ayer tarde íaé bautizado un 
precioso niño, hijo doi Sr. D, Juan Ponce 
de León,director de la Sociedad M&lacitsaa 
de Panificación y de su esposa D.® Guada­
lupe Cabello.
Al neófito, que fué apadrinado por la 
bella señorita María de los Dolores Enc'ua 
Gandevat, se le puso por nombre Alfonso 
Juan.
Después de la ceremonia»de lúbrica, los 
aeistentes al acto fueron atenta y ex- 
plendidamente obsequiados en el domici­
lio de loa señorea de Ponce de León, ha­
ciendo éstos y la encantadora madrina, loa 
honores de la casa, con la cortesía y distin­
ción qae les es característica.
Iat®»®Bip®16Et.—En laa pizarras de 
correos y íeiégrafos aparecieron ayer les 
síguientés anuncios que aun duraban esta 
madrugada.
«Incomuaieación con Madrid; no entren 
ni salen trenes.»
«Interrumpida la .feomusicación con Ma­
drid, Sevilla, Córdoba y Cádiz,»
U'i& bmrMsí.—̂ Amebd á ks diez se 
oyó una dotonacxón en la calle da San 
Agustín, ficuáiendó inmediatamente loa 
«geMés de vigilancia Lara y Peinado y el 
serano Rafael Lars, quienes encontraron á 
nn jóven de 20 años qae presentaba una 
herida de armsí de fuego.
CDnSaei'io á .la caca ee socorro, do la ca­
lle dá Aléazobilla picstáronle los auxilios 
de 1;í w ¡nci8i ei facultativo Sr. Sola y el 
psacíicaníe Sr. Roáríquez.
Parece que la lealcn bo es de gravedad.
Ua ráyo ha matado á tres hombres y he­
rido gravemente é otro en el cortijo de Do­
mínguez, do este íémino.»
£ .L  T E L É B M Jk F O  
A causa del mal estada do Ms lineas nú 
hemos recibidos niogan íeleg^nma á la 
hora de entrar ea máquina el pmjs^nie nú­
mero.
TaatíPO O aoiraat»®
Las obras repreeentadaB anoche en este 
teatro por la compañía que venía actuando 
en Vital Asa y qué ha sentado sus realí^ 
en el primero de nussíroa coliseo», obtu­
vieron una esmerada interpretación, prin­
cipalmente El «fina «leí pMsáJo y El pirro 
chico, qae constituían ia aoved&d dsi pro­
grama.
En «ata última obia se distíngaisroa los 
Sraa. Rovira, Oampos y Eduarta y loa «e- 
ñorss Gil, Cruz y Guiílot. 5,-%̂
El Sí. Garro también se hizo notar por 
una moroill A sobre el arbitrio de toldos „ 
muestra» y maíqaésinas, embutido que ét 
juzgaría sabroso y oportago, y que resultó 
desazonado é impertinente.'
«acESBnsBiitasqi
I . A  A l f E S M Í  A  ”
Gran Restaurant y tienda de vinos de- 
Cipriano Martínez. ^
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
rietas i ‘50 en adelante, . «
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Gasas Quemadas, 18.
El mafa-eatenÉieas
m e ®08 fdbM clda®
a l  s a ló l  de' G onzáleai
Los médicos lo recetan y el pi^lico lo 
proclama como él medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTÜELlS y to­
da clase de flelwos infecciosas. Njngun» 
preparasáón es de efecto ¡ más rápido|jy se- 
piro.
Precio de feveaja 3 pesetas.DepósitótCen- 
tral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú- 
ixmro 2 esquina á Puerta Nueva.—Málaga- j
Telcgrw ae oficialis
«Cumpanilias 27 (16,46).—Al Gobsrnst- 
dor civil de Má ag&:
Loa pasfijeres del tr©n súm. 22 detani- 
d08 en Campanilla*,fsperan dicte V. E. ór- 
áenCH! urgente» p^ra regresar á esa y evi­
tar cOsllictos.—£os pasajeros:-»
mido ingresó en fia cárcel dÁisfí©-
gebemadov civil.
I® la  í©2?ssi®'Bts.—Según par- 
ruardia elvii recibidos anoche en
«Pizarra 27 (11,00).—Comandante pues- | 
to de ia guRíúia civil á Qoberaadoi: I
¿ Ja una de la mañana da boy se ha des- | 
encadenado horrorosa tormenta, inundán- | 
dc00 la población y especialmente la calle | 
dita y la Eatación, quedando inhabitable | 
1® parle bsja ds la Cisa-cusrtsi de la guar- | 
dia civil. I
Hasta ahora ígnóiíñss 8i han ocurriiio | 
deagracias persoeaks.» ' , ' |
por? MR s?gyo |
Telegrama oficisl: |
«VélezrMákga 27 (16,15). — Alcalde á | 
GobérSisdor civil.: |
PaiUcipo á V. E. que en la noche última | 
dáacargó una hoirihíe tormenta sobre esta | 
ciudad; úcafiionando grandes‘estrago®, que
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del j 
Extranjero) al contado?
En AleianiaminaiGS españoles'
■ Una casa servidora suscúta al pié le i 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicata, puestos eu su | 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes, para bol- | 
_ sillo y casa, toda la joyería moderna,
I H muebles y adornos de toda clase paría.
 ̂ ^  casa, bicicletas, motocicletaa, máqui­
nas para retratar, jemeloa y miliares 
de artículos más. ¡
EscribU usted a l a ........
Berlín 8. W. 48., Friedrichstrassa 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
Salvador ia rp e z
CIRUJüNO-BENTISTA
do la Facultad do Medicina de Madrid 
. A©©'m tó© l6» MísE-iss®, 2 7 , p m l. 
Especialidad en dentaduras artificiales 
sistema americano. Disníca do Fivot, coro­
nas do oro y empastes ea platino y porce-elOobiei ío, Is tormenta de ¡syér do macJvu-iuaidoa á iOa de toimantas anteiiore®, han | especial eñ orifloacioneB.
gsda hajsausado glande» dealrozba en Vé-|pTe«lBcido la ruina total de k  cosecha, su- | ixtraooioncs «ia dolor por medio de anen-
lez . Málaga, Pizam y Churmna, no ba-1miendo á ios labradc-ies en situación 
hiendo qi e lamentar desgracias personales.¡esperada.
tésicos, premiado en Ja Exposición do París 
Asepsia completa y rigurosa.
En el despacho dé la alcaldía se reunió
continuo tu aire triste y preocupado, tu «e-Lnoche á las ocho la Junta local de Reíor-
quedad conmigo, tu desdén...?
La mojpi (con enojo).—¡Por Dios, hijo! 
iQué pesado te pones!
El (con dulzura).—¿Lo ves? Me lamento, 
me quejo tan sólo y te ofeadea y me tratas 
mal. ¿Qué te he hacho? Habla claro. Dilo 
de una vez.
Ella (reprimiendo su mal humoi),—Pero 
sino tengo nada, ni me has hecho nada... 
Lo que pasa es que tú eres muy aprensivo 
y además no te haces cargo de que siempre 
no pueda una catar contenta.
El.—Bisa, peso la tristeza tiene siempre 
un motivo.'
Ella (Inventando un pretéxío).—Natural­
mente; y sí yo ahora estaba preocupada, 
sin darme cuenta, es porque pensaba en la 
pobre Luc'ia, que eá muy digna de compá- 
aión. SI tú la bubiera& oicio las coaas que 
me ha dicho de su marido... cómo la trata...
mas Sociales.
Presidió el alcalde accidental señor To­
rres Roybón y asistieron los señores voca­
les: del Castillo, Sola Portocarrero, Torres 
de Navarra y Bourman, Márquez Merino, 
Vnlenzuela, Díaz, Salinas y Puerta, actuan­
do de secretario el señor Albert Pomata.
Después de aprobada el acta da la sésión 
anterior, la presidencia manifestó que el 
objeto de lá reunión era para que la Junta 
se infoimaxá de la demanda que los obreros 
del Muelle, pertenecientes á la Sociedad 
Hércules, en la actualidad en huelga, hacen 
á loa patronos á fin de que se establezca un 
Reglamento del trabajo.
Leído el mencionado escrito, así como 
otro de los mismos obreros denunciando 
que les patronos no pagan contribución por 
su induatris, el señor Tesres Roybón dio 
cuenta de la conferencia celebrada con los
figomme que bu^ierá capataces en ia mañana de ayer, 
hombre» tan encontrado á los pa­
tronos en actitud resuelta de no acceder á
ho bre» tan groseios;
El. —Te concedo que éi sea grosero; pero, I 
¿y ella, ella que se casó con él por su din®: 
ro, sin quererle ni pizca? ¿Qaé concepto te 
merece? No podrás negarme que su desdL 
cha la tiene bien méraciSa.
Ellá (anrojeciéndo y con viveza).-- ¡Pare­
ce memira que digas eso! Si Lucía »e casó 
es porque la obligaron sus padres, bien lo 
sabáa tú; qaa, por eu gusto,nunca se hubie­
ra casado con ese. Fué una hija obediente y 
no creo que merezca censuras, sino todo lo 
contrario.
El.—Desengáñate da que no hay fuerza 
humana que pueda obligar á una mujer á 
decir que sí, cuanáo quiere decir que no. 
Otras se barí víiRt.0 ea igual caso y haa re­
sistido á todo.
Ello.—Sí, cMeo; poro no todas tienen It 
misma energía; y, «.demás, ¿sabes tú la 
fuerza que tiene un pisé̂ e cuando *e empe­
ña en que una es cast? Tá, como eres hom­
bre, no puedes comprender esto.
El (coninquietud).—Oye, dime... ¿Si tu 
padre te hubiera exigido un matrimonio 
contra tu gusto, le hubieras obedecido? 
Contesta.
Ella (con risa foizadí,).—¡Qoé cosas lie- 
neal To no me be encontrado en ese caso.
El (Irritado).—¿Me a segura a qte note 
has encontrado ea ese caso? dime, ¿me lo 
juras?
pía (muy turbade).-¿Pero tú estás lo-
co? ¿Por qué me pregunta» éio?
El (procurando domiuarse) —Perdóname,
k» peticiones de los obreros, siendo impo­
sible por esta cansa el arbitraje que se pro­
ponía k  Junta á fin dé armonizar loa inte­
reses de unos y oíros.
A propuesta dei señor Albért,, acordóse 
convocar á pairónos y obreros á una nueva 
reunión qao se celebrará el lúneisü próximo.
También »e acordó contestar á los obre­
ros que k  denuncia que hacen contra los 
patioRoa pueden disigirk al Delegado de 
Haoiends.
Acto seguido terminóla sesión, siendo 
las diez en punto.
Enfemeiíaíies íe la matriz
Consulta á cargo de Ocaña Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de una á tres.
Gratis á los pobres de nueva á once. 
Pi&aa de loa Moros, 16, pral. izquierda.
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ALQUILASE
Un espacioso almacén en planta baja y 




para Señoras y  niñas, f
Calle de ios Mártires, 25 pral. i
viosa, aiinqye esto me pasa pocas veces. Es una mirada 
que me ha impresionado y hecho mal como una conmo­
ción eléctrica; un hombre qué tenía fija la vista en nues­
tras ventanas; ya sé ha marchado.
, La señora de Naueelle dejó Caer ei visillo.
—El tiempo está magnífico, ángel mío. Vas á salir con 
tu doncella.
La condesa tocó un timbre, presentándose inmediata­
mente la Joven que había entrado aiiíes;
—Decid á Liii?a, si está ya dispuesta, que venga á bus­
car á Julieta.
—Sf, señora, la señorita Luisá está esperando.
La doncella se presentó en él momento.
Esta era una mujer de unos trcin|a añosi con aif© ^ ^ 7  
decente y serio, tal como una madrej^uidadosa debe esco­
ger para cuidar de sus hijos euando%lla no puede hacer­
lo por sí misma.
—Os confío á Julieta—dijo la eokdess,—no la dejéis 
que so sofoque, y sobre todo muchipí cuidado con los cor 
ches, leb!
—l(!)hl señora, no tengáis cuidadorrcontestó Luisa.
—No estéis fuera más de una horaú hora y media. En 
este tiempo refresca mucho á la calda de la tarde. Llevad 
un abrigo ligero.
La señora de Naucelíe abrazó á Jalieta con ternura.
Apenas se marcharon ia doncella y Ja niña, la señora ds 
Nauceiie se acercó otra ves á la ventana.
—Ya no veo á ese hombre, me alegro. Ma pareca que 
su mirada hace mal de ojo. Qué cosa tan rara, solamente 
, ha visto su mirada, q-aa meha parecido una amenaza... 
pero qué loca soy pensando en esto.
En aquel momento Julieta atravesaba la calla y llegaba 
.' á la acera opuesta desde la cual volvió la cabeza mirando 
á la ventana.
'-La señora de Naueelle agitó ligeramente el visillo para 
indicar que estaba allí.
La niña le envió una sonrisa y siguió su camino.
'L —Buenos días, querida mamá—dijo á sú espalda de re­
monte una voz joven.
/>; La condesa se volvió sorprendida.
Luciano estaba allí.
“ ¿Qnó tienes?—exclamo éste—¡tú llorasl 
: T efectivamente la señora de NaueeUe tenía lágrimas en 
-1c:í cjos y se llevó á ellos el pañuelo sonriendo en seguida 
forzosamente.
—Te equivocas. Es el sol que rae ha hecho daño, bien 
sabes que tengo la vista muy delicada.
—¡Ab, querida mamá—contestó el joven vivamente,—  
no trates de engañarme! Esas lágrimas salen dei corazón* 
—Qué ocurrencia. Jas mujeres lloran sin razón con mu­
cha frecuencia, eso es lo que se llamaba otras voces «va­
pores.»
—Y hoy «neurosis,» pero tú no eres neurótica, al con-»
írario, eres valerosa.
La madre bajó la yista ante la mirada de su hijo, que 
parecía querer ara  explicación que ella no quería d r̂.
—Acaba de salir tu hermana y siempre que la veo ale­
jarse de mí siento una gran angustia, porque cuando hay 
Bcparación atinGíio sea muy corta, ¿se puede tener siem­
pre seguridad en ía vuelta? Además, hace un minuto he 
visto una mirada que me ha hacho daño.
—¿Qué mirada?
—La de un hombre de miserable aspecto si no me en­
gaño, que estaba mirando fijamente á nuestros balcones... 
No soy supersticiosa aunque haya presentimientos en la 
vida y extrañas sensaciones que no se deben despreciar 
porque no tengan explícacíión; pero si el «mal de ©jo» exis­
te, como suponen los italianos y algunos otros pueblos, 
según lú mismo mé has dicho, esa hombre le hace segura­
mente y su vísta en ei momento de salir Jalista me ha he­
cho mal efecto. Vaya, no hablemos más de esto.
Luciano ía había escachado epn prc fuñada atención, y
^^Í^Todc eso puede ser verdad, querida mamá, pero cpa?i- 
do el corazón está satisfecho, cuando ia falicidad anida 
en el alma no se tiene sensibilidad para esas impresioiies.
La condesa se turbó ligeramente.
—¿Cómo no ha de ser dichosa con Juuetfi y contigoí — 
contestó con resolución como persona resucita á defen­
derse en sus últimas trincheras.
•—No es esa la cuestión; aquí no se trata de la macíre, 
sino de la esposa.
Julia de Naueelle se estremeció.
—¿Qué te hace suponer?...
—¡Todo! Escúchame. Tenemos que hablar.
Acercó una butaca, á su madre, en la cual la hizo sentar,
haciéndolo él después á Ru lado.
'—̂ Ya sabas,, querida mamá—dijo con accnio cariñoso,— 
que he .vivido poco á tu lado durante muchos años. La 







8a raagft « público 7isita aaestris Sficorcalei para exasei- 
lar loa bordaúoa de todos estilos:
Eacsjes, reaisa, satíiss», pasto vaíaies, aíC;., ajesaíados 
la aáqsisa ,
DOMÉSTISl BOBIKá C IH T M , 
k  ais»» qat se emplea Bci7«r8símente para las familias, ea 
IsB laborea do ropa blanca, prenda» de restlr y otras simlisirss,
MáqoiaR» para toda ¡aanstría ea cns se emplee la costara.
p a r a  c o ^
!m M m i Pwü̂  2,10 BSESjES.-M e! Calí# ilasU qss se Oi ptls
sí'fftrassamasessur
La, Gom^Ma Fabril Smg^
C oiticesiosiarios m  E s p a ñ a : A D C O C l y  G.^
SvLCCLX«al»s 023, ISi S ’xo^rSAciai dio 2t«£éa.e>^«
SaAl(A®lA,'l,"A»gel, 1
AKTjEQVlSBA, Si l^ êenfk, S
KOÑIbA, 9, CaFireffa Usipásolf 9 
VB&EZ^HA^AeA, F, Mei?ead©íeii, F
E b  k  im p re n ta  d e  e s te  d i a m  
SQ v e n d e  p o r  aggobaaJ
Mñ
fe
^-DESCONFIAD DE LAS IMITAGIONES. Don f-nrique de Listrcia y Boset, Médico de guaidia ds ía Casa de Se-: 
corro del Distrito de Palacio.
CEBI'IílGO: Qae lie empleado el preparado F.MUlLSlQlf
|r«paraá9 {8S HcdSs pw ás Jlípis if
qae suscribe lo ña iitilísatío par? ei en un bronquitis cróni. 
c& que Tiene padeciendo iiace largo tierapo y lí.a bailado notable mejor!»; 
ea su dolencia. *  *
' Y para que pueda kaggr cesgteir, ñrs&# el presente en Madrid i  1« 
Mstóra© d® 1S94, '
M atrá»
DepóBít©'Central: I,aborat?;íríc}'Químico Farm aoánticío de F . del El© 'O
¿jagg>vmBagB!ji!m«agegBagaaaqaiaiiAB»iaa^^ ( B n e e s s o r d e t o n s á l e s  l f a f ñ l ) . “—C o m p a ñ í a ,  22,~
LM es yg&fna montado# u  aír® y con áioa 'en oro macizo 
ciiapeaiOB con oro, doubléí, nikel y concha.—Gemelos para tea­
tro, campo y marina, largavietas, barómetros, termómetro^, 
pesa líquido, lupas.—-Armazones, lentes y gafas para cristales 
montados ai aire y con aros, impertinentes de concha y celuloi­
de, gafas para automóvil y fesrtcairil.—Cristales de todas pro­
ducciones y calidades, de Roca primera calidad.—laometrope», 
Fíinis, Crown, blancos, azul coval y ahumado.—Inmenso, surti­
do en r0io;j98 extíar>lanos de las mejores marcas.—Reiojes de 
pared y despest^doirp».—Cadenas ue todas cIsbís.—Depósito 




do, barbe, pesia» 
ñas, cejas y erup» 
cionea en la piel.»
X r d e i é n
Gei Doctor w. Stakano- 
witchz. A los quince dias 
de emplearsey aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. Da venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos da
S Ü P E S F O S F A T O S , N ITRA TO S, SU LFA TO  AM O NICO , SA L E S  
D E P O T A S A ,iX C T ,, e t c ; '
S o c i e d a d  A m ó n i m á  C j< ’é s . - ! B a F e @ I o i i a
Los aaáiiais de tierpss, consuiíaí?, envío de folletos agrícole» y suaciripción-á la 
revieta Q aim lo o a , son Servicios gratuitos.
Dirigijrgs á D. JUAN GAVILAN.—Jovellaaos, S^pral,—Madrid. “ -Director de 
las Oaeinas Técnicas.
Pídanse precios y noticias mercantiles á la
AGENCIA DE MAL AGA.—Alameda Principal, 23 b*ios.
Id. id. RONDA.—Ríos Rosas, Í2 y *
Id. id. ANTEQUERA.-Alameda, 11.
P1  £Á XNDUSXSU, DB LA 2SAGISTBATURA T  ÜB LA ADMINISTEAOI^K
. D E  E S P n i A
: € 9 B J t » f O E B T O  B l C O » . . ^ F I H A S i  E S T A D O S  H IS P A R O A K E R IC A B O S  Z F O R T V f i A L  . 
; y  A I L L I E R E )
. . .*A»A
'' ■Mir r . ; ,. .—  8 ® ® @ '
I 4 L A 0 A
A ñ o  X S V I I l  d® 8U p u b l i c a c i ó n ,  
® R B S  V O I i ü M I N O S O S  T O M O S
llMfratfd» 09uUoBiO9 OB OBPSistlaa IÍ9 les ppovlsialaMjf 0I <#0 PwtaBsK
, _ <  e  ®. ¡a T  i  E  la E  >—
Oá TOSi EítadISfleos;—Geogrifleos.—Histórifil»—¿Aff ELÚMS0D da per nú tnf fodenaa da
t.,s: - Períumetí^  ̂ ___
Barriles para uvas y pasas y
dobles faadRs pat& beirriles ée vinos con a.rces áe hierro ó de. 
cMtaño se venden á precios económico».
DA?án razó» ioE Srsa. Hijos y Nísla de F. Ramos Tólhs,*-Má-’
^ c o lin a -L a z a
“I I0 I
ÉspcelfSeo d© la diarraa yerd© 
d© Sos niños. Digestivo y antisájs- 
tico intestinal, de uso espevcia! en 
las enfermedades de la infancia
OE VEBTA E8 LAS FAEÜASSAS
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DescrIptiTOB.—Momimentos.—Vías de coinnnica- tíones, talê ficas, telefónicas, postales.—Frodus- itón agrícola, indostrial, minera, etc.—Comercian­tes.—Industriales.—Prindpaleo contribuyentes.— Maglstraiois.—Admiidstraciones del Estado, pro* vindales, mnideipales y ecleriástícas.—Ferias.— Fiesta mayor.—Aranceles, etc., etc.—En fin, cnan- tos (Fastos pnéden ser úílltaa al comerriante, Indnsbial, oficinas del Estado, sodedadea de todas dasas, á las personas de carrúa, driles, militased̂ Hberaiis d odasUaticas. "
ES EL ÚS!GO tfo» eonfiene detalladamenta la parte OMota/ por estar RaoonatsSda tío 
utUStíatí púhsiesa pop RR. 00„
ES EL ÚRICO qve contiene iotíom toa pao- 
bioa  de España por insignificantes <jue sean, ordenados por provincias, partidos jndidales, dn- dadM, riUas 6 logaroŝ  incluyendo en cada nno: 
i.‘, nna descripción geográfica, histórica y esta­dística, con indicadón de las carterías, estaciones de ferrocarriles, telógrafos, tdéfonos, ferias, ee- tabledntientos de liafios, drcnlos, etc.; 2.*, la parta efidal, y S.*. las ppolealonoa, ooittop- 
olo  o  lntíustrla0 coa loa nombres y apeJil- du de los qns iu ejorceB.
apellidos, {drofesiones y calles los habitantes da 
áSatípSeS, Bapetolernsa y Valonclam \
ES EL ÚSSJ09 qce da por sns dos órdenes da j apellidos y prafedones los habitantes de Sovl- 
lía, LlsSma y li HabanOm
ES EL ÚMSpO q;M da nna informadón comple­tísima ■i6 fGabá0 PaopSo R loo y #V- j 
lIpSssaai.
ES EL ÚMSitO q[a« da nna informadón complb- { tísima da todos. ioa £c>to(f<»a geíspano-] 
mtsíoploaaoarn
1* MmSplaa CÍtntpatt Costa Mea, Gnatemala. Mondaras, Nlcalagaa, El Salvador y BepóbUea ' Dominicana.&• ñméphsa tíél Rapíoi laSxSoo.
Sfi AsííépSoa tío! Supi Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, ¡Panamá, Paraguay, Perá, Repd- blíca ArgontinaiWrngnay, Venernela y Corado, '
ES EL ÚRIGO qo« contiena Popíobo!  com­pleto,
ES EL ÚBISOO qne da nna SoooSén mx- \ 
tpaajapa0 con .las señas de las principales casas representadas es Espofia, ce> ol nembrt y I lefiaf del représentaata
i Se encuaderna el tomo 
f de «Los tres Mosquete-'' 
I ros» y «El conde de Mon- 
I tecristo», con bonita cu- 
i bierta impresa á dos tin- 
? tas.
|GÉideSanTeli9iii¡Eje
I Jé'vm n  fremeéa 
esas áe buena familia, coa pie. 
cica méaieos, ________
S® ec»rifeÍDotQn«n to». 
guaros sistema moderno y da 
iujo, apmtos, piernai detot 
da ci«sa etc, etc,
OaUa dal Oarmen 88, pjgo3»
I Í 8  t r a s p a s a
I Una Alfarería y Tejar con 
I aoeesorioa para ambas artes,
I entrando el arriendo del looal,
I Para informes Poao* Dfiloea
I 27. No se admiten corredores,
p memsmsaaaaoímamssmtmemsmsmmmmmmmssm
i  Se necesita uno qne tenga 
I conoftimieato de francés, p*ra 
I na escritorio de una casa ex- 
g portadora de vinos. ' \ 
i Díríjanae á esta Admiaishi.
I ción bajo las iniciales L.;B. .
I IS«r v«nd«tt''"'' iK
I puertas y vestunasiie varias 
I claaea on buen uso. Calle del 
I Oister núm. 13,á ao!;xs»sij»asK»DaDKBqR»MaMî
I B& ü̂OixnltDis.. iloonolK-
? dos de absolnt?,soltaros, qae 
p, V I  -, . . exceda®'de 85 afios, y se
be construyen toda clase de m aqum aria y  admiten p^tfíerospera ios va-
mbas para elevar el agua  ̂ i» ■»™« a» Rio Ja.
veintieinco m etros de altura
Unico importador en España 
HUGO JAECKEL HANDWERCK 
Plaza de Uncibay, 9, l.“.-MALAGA
Taller de Gonstrucción
DE
JÜAPI Gá L L E QO
CEREZÜELA, 2
----------ay n toda clase de ^
bombas para elevar el agua á los pisos basta S o ,  Montevideo y Buenos
I  u
@ 3  1.:^ " ^ 2  0 .^ 1 »
üS' más' jMsdter-osíj ds los üopcr£:tí̂ «®
, Hí«3|3a y  F©tíaisl@





. FRANCO OE F O R T ^  ; ; ^
ES E L  ÚNICO DB ESPA SíA
QUB SS T Á  COMPLBT® .
£ # € {.>  ÓKiCO OtfE CONVIENE AL ANUNCIANTE!
, ©■  POROXISvSBcLEB^BN-«ODO JXi ?«ÜNDO '
Be balls ús venta en Is Ubreiía editorial de BAiXiZiT-BiJiiXiliBa i  Huos, Plaza de 
jSantaAna, aúm. 10, y en laa prindpalea del mundo.
j  C a l  H i d F á i i i l i e a
de las m§g acreditadas fábricas iagiesas, francesas y belga».
Romano superior.................. ....  arroba 0,70 pesetas,
Portland » (negro y claro). . , , , » 0,90 » t
» extra (blanco) » l ,— * |
» » (olarojpara pavimantoa, . . » 1„ |
Gal EUdránüoa. » 0,33 > I
■ Fop wagones-prados especiales I
Portland do Bélgica, clase extra, lo mejor qae se aouooe para 
pavimentos y aseras, í
J o s é  a w ia  a i i M o -  H iss-f í :® ^«1 C@axá®, 1 3 —M á la g a   ̂
A domicilio, portea arreglados.— Se venden sacos vacíos ii
Aires- Para informes, Oonapa'
,i ñía. 18 Parador deí General..iwtKawacgKmarjMLiMa» wi »f
I PssE*8i,..d f̂fi»MnU© d.s 
I nna i£ídastri')5i\ ya estableada 
I sn ol centro 'M© la oapitri y de 
5 boñita uti ida% se necesita so- 
I cío oomanditá)0o con 20 6 25 
I mil P9S8Í6S. í
I Fai-a referenpa don Rafael 
>1 Lanza, Fííza de. Arrioiai 11,
M1S.& PF0DS#
de hierro, de î íUanca, propia 
í para uva. \
I .Sr'laza de la Aurora, nüm. 9,11 lililí mil I Iiiiiiiiiwiiiiii»iii(iiiaiii)ftn«iiNiiniiiai(i0inMi—
0 1̂  ftlqMlan aljgWa» habita* 
. _ ĉlo;ie« amnebiádas en sitio 
‘ “ ioéntríco.—En esíá Adminig. 
tración informaipán.
Las esquelas mortuoiia í̂í se reciben-  ̂
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jarme del hogar materno algo después de Hu segundolma- 
trimonio. Me gastaba esta carrafa de aventaras y peligros 
en que muchos de tus antepasados, y por lo tanto míos, 
se han distinguido; después también sabes que no he teni­
do nanea una ^an simpatía hacia mi padrastro.
—Lo sé, Luciano, pero...
—¡Oh! no trates de excusar este segundo matrimonio, 
conozco ó más bien adivino la razón quo hubo para que 
se realizara; mi padre ai morir, siendo yo aún muy niño, 
te dejó im baon nombre y la consideración del mundo, pe­
ro no te dejó fortuna, y si te dscidisíe á volverte á casar 
sin amor fué por tu hijo, con objeto de que la fortuna 
aportada por tu segundo marido sirviera para mi educa- 
cación, puesto que mi futuro padrastro te dotaba en una 
suma bastante importante que has empleado siempre en 
beneficio mío.
L:i. condesa había escuchado á su hijo atentamente.
Tienes razóc, Lueiano—contestó,—es mejo2‘ que esta 
explicación tenga lugar entre nosotros hoy, puesto que 
dio había de suceder tarda ó temprano. Eres ya un hom­
bre, tienes im gran corazó.i y mucho juicio y no quiero 
ocultarte nada. Efectivamente me he vuelto á casar sin 
amor; llevada por mi amor maternal, pero muy agradeci- 
d.a á ia generosidad y al proceder del que iba á ser mi ma­
rido, y creyendo cumplir un deber y deseosa también de 
sustraerme á la perpéíiia persecución de otros preíesdisn* 
tes, qaa siempre se preagnían á una viuda que tiene ua 
nombre que vale.
—¡Y qu8 0s muy hermosa!—dijo Luciano con orgullo 
filial.
, —Gomo quieras—añadió sonriendo.—Tti padrastro su­
po ganarse mi estimación y mi gratitud. «Yo soy plebeyo 
—'me decía—y po poseo más que un poco de dinero y mu­
cho amor, no quiero que vaéfitro segundo matrimonio os 
haga descender. Condesa de Naueelle sois y condesa de 
Naueelle seguiréis siendo, desaparecerá mi humilde nom­
bre y quedará solamente el vuestro.»
—Esto me parece muy bien en el primer momento.
—Y á mí me choca mucho verle ostentando el nombre 
de mi padre.
—También á mí, pero ahora es ya tarde.
—No es á t í—Güntiauó Luciano en tono irritado—á 
quien ha dejado siendo condesa, es él el que se ha hecho 
conde de contrabando suprimiendo su nombre, que ha 
dasaparecido en el nuestro. -
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mí, renunciaría gustosa á todo eso y me corftsagraría ex« 
elusivamente á mi que] ida Julieta.
Y la señora de Naucifiíó dejó escapar un suspiro.
—¡Oh! Mamá, yo también, cuando sea mayor, iré á reu» 
monas, á las que tú mfiHevarág, ¿no es verdad?
-Sí, seguramént,e...|5r el placer que tú recibas en ello, 
lo será también para |af... Pero—añadió como hablando 
consigo misma—entonces las escogeré yo... Ahora vas á 
salir con Angela; yo estoy obligada á quedarme en casa 
hoy. ;
_—Cómo, ¿no me acompañas hoy?—dijo la niña en tono 
tristf. :
—No ruedo.
Notas Étiloi m sm n'io paoviMiaá̂ E. isa dU 27 Bsróii£eti:o: altsira jaeílíR. 761j7fl, 
femperatea míeima, lOB 
Idem mAzims, 25,7.
Sireeeíón de!
Istado de! cielo, cubierto.
IstadQ del mar, marejada.
MARCAS
Del 'día 27: |
Edicto de la tsatamentaiía de la vecina | 
de Periana doña Jaata Moños. |
—lüáuBlriftles fallidos. |
—Demografía registrada ep las Delega-1
clones sanitarias da Tom x, Véíez-Málsgaf para cajas, basriles etc., etc., Tomás Hese* 
y Ronda. ( dia 12 y Vendeja^2.~3íáiaga.
B<«»MKMW!W>«WTa«ra5eMKSfflro-«WSÍ8̂^
lascripcioaes hechas ayer:
íiEeAs»o »a S.A Bíiiesss
Ea el teatro:
______ ____ _ . I Daranle an entreacto sale á la calle una
Defaccionei?: Isíbel Romero Repiso, Ss-f joven bien parecida, llavando do la mano á 
bastida VáilSeJo Vailejo, Antonio Rodríguez lun niño de cinco años
—No. -
—¿Esperas á alguien?
—No, no recibo hoy.
—Entonces, ¿por qué no quieres vanlf conmigo?
—Porque he rehusado, hija mía, ei salir con lo padre... 
y una persona á quien es lo había prometido éste se po- 
dna molestar si me viese s^ir.
—¿Alguno qae no te gust^í
— E bO'QS. .
—Ya sé quiéitiies. ’W
—¿De veras? : ,
—Sí, el barón Luis del Gluin,
—¿Qniénto lo M dieho?4prégimtó la señora de Nauee­
lle sonriendo por el tono emái^© con que Julieta pronun­
ció este nombre.
—El ayuda ds cámara aca^®e introducirle sn el salón. 
¿Me he eqiúvocadio? I'aP I  ■ '
— No; pero íú; 00 tienes en esto, so indis*
eretilia, y te prohíbo, ¿meco^fóreililas? el decir una pala­
bra de olio á ntdiíg'.
—¡Ob! Mamá-«*dijo Julietaáiiiy %trmal,—yo sé guardar 
un secreto.
—Ya lo veremos. j*   ̂̂  . ■>
La señoía de Naueelle Ác®t'’c5»dose' á la
ventana que daba á la calle 
paseó una mirada díMnida 
poqua hada.
Pero en él memento && re.
¿Q'.ié eŝ uisw, íiiiiiüá?—pr
—Nada, hija mía—dijo la w  
calle.—No sé lo que tengo hdy
Sánchez y Félix Ramos Fojcoiies.
sa saksp
Nacimi«atos: Eáuasáo Luna Poyatos y 
Victoria Tai Toiies.
Defunciones: María Gaviia Ramírez.
i»t»K»3-.™,mwíiHMsae!íasa65S»Sí''â *!oaaK3»̂ ^̂
¡vantó el visillo y 
'liara ver el tiem-
iiíada.
iirSjfdo otra vez á la 
rqî '» e t̂oy muy ner*
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Vapoi «Cid», de Valencia.
Idem «debo Oriegal», de álme^íe.
Idem «Cabo Qanom*, de Alicante.
Idem «LefiEcps», de Almería.
Idem «lateipe», de AliesQie.
Idem «Qtbo Teriñans», de Sevilla,
Vapoi «Ciad$.cl áe Mahón», para Meülla. 
Idem «Gsbo Oríegal», paia Cádiz.
Idem «Cabo Cofous», psra Sevilla.
Idem «Cabo Türiñsna», para Alicante. 
Idem «Soto>, pava Gartsgersa.
Idem «Liseáboc», pava Génova.
Lsúi «Vicenta ¿acomba», para Carta- 
geafi.
' O e m t
'^e^ssídssiáa obt«5tíd« m  el día de la fe* 
j bha por los conceptos siguiaates: 
.¡Pos-iBÍmKi&eiones, 44 pesetas.
Ŝ oi permaneneías! 24.
g'cr S3rhitam&cíoiisea, 00.
'leíais 68,00 peaeke.
»a®rif cadas es oí día 26:
■ 25 Tscimog f  10 f©rn«r?!.s, i®So 3VS8 HrMsí 
5:00 gramos, pegstaz 873^5.
' 43 lanar f  ¡scb'rio,, 9©íüó 689 5íII!í53 759 
23 59
fé 21 «©ii'tio», písso 1.676 m m  sas 
JpB'íeías 150,SS.
áe POSO! 6.004 kñtis 
folai recasiSadoí poseísB 548,82,
I flAJAWV«.W w**̂ -**
Ea Ja puerta quiera tomar dos contrase­
ñas, pero el portero la dice:
-r-Basta cóa una, «eñoia; yo reconoceré 
al niño cuando entra,
—Machas gracise, caballero—contestA 
la joven con voz melosa;—es usted más
hombre de bien que su padre.•»« ft
En una libraría:
—¿Tiene usted La inujif aá&Uera?
—sí, safio?.
— Paes... leñsén ella. E«la,única mane­
ra de tratas á las mr>j íMS así.
» tá
En la prevención:
I —Haca uatfed muy mal en pegarle de ese 
I modo á su majar. Ls infeliz tiene todo el 
jcaerpo lleno da msrscha» azuíae.
I —Es verdad; pcí5 como iai majar es tu*
I bis, le va moy bi«mi ese color.
TEATRO CSRVANTS8.—Gompsñlacó- 
micc-líric» fUrigida per el maestro D. En- 
siquñ Qu sil don.
A Isa 8 í;4. -■ «SI peno chico».
A las 9 íi4.—«La viejécita».
A las 10 1}4.—«El alma del pueblo».
A ks 11 li2.~«San Juaq de Luz».
Precio», los de costumbre.
TEATRO LARA.—Compsfíía cómica y 
I cinematógrafo.
A ks 8,—«La» dos joyas dfi k  casa».
Alas 9 lí4.—«El tío do kflautí».
Alas 10 li2.—«Elchiquillo.
En «Rita secrión «e f.xhíbifáo dif?a coa-
i dios
Entrada de anfiteatro, 20 céníimoa; grt-
I, 15. __________ ■ ' ~ ^
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